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1. RESUMEN 
Caso Púnica, Gürtel, Palau, Bárcenas, estos son solo algunos de los ejemplos más significativos de 
los más de 2.000 casos de corrupción que han sacudido España desde el año 2000. Ante la oleada de 
políticos españoles inmersos en estas tramas, las instituciones públicas han puesto en marcha 
medidas por la transparencia para intentar combatir esta lacra, que afecta al sistema democrático 
actual. A las preocupaciones diarias de los ciudadanos, se suma la corrupción, como recogen los 
distintos barómetros del CIS . Ante este contexto, los portales de transparencia se convierten en 1
herramientas de las administraciones públicas para acercar la información de interés a la 
ciudadanía. El Gobierno español dispone de una web dedicada a este fin, pero ¿es esta herramienta 
eficaz? ¿Cumple con los objetivos que se le presuponen o quizás la transparencia solo sería una 
medida popular?  
El objetivo principal de la investigación es conocer las estrategias y recursos de las instituciones 
públicas para fomentar los índices de transparencia en el ámbito de la Política.  
Sobre una muestra que abarca desde la semana previa elecciones generales (22 - 28 de abril) hasta 
la semana posterior a la celebración de las mismas (29 de abril - 5 de mayo), se diseña una 
metodología de análisis de contenido comparativo cuantitativo y cualitativo (Hostil y Stone, 1969), 
que mide los temas tratados (más de 135.200 publicaciones) en las cuentas de Twitter de los 
candidatos políticos (@sanchezcastejon del PSOE, (@pablocasado, del PP, (@Albert_Rivera, de 
Ciudadanos, @Pablo Iglesias, de Unidas Podemos y @Santi_ABASCAL, de Vox) de los cinco 
partidos de referencia, así como los barómetros del CIS correspondientes a los meses de muestreo. 
En paralelo, se realiza una encuesta (Corbetta, 2007) en la que los ciudadanos valoran diferentes 
aspectos relacionados con el portal de transparencia del Gobierno central. 
 Centro de Investigaciones Sociológicas1
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Los resultados obtenidos confirman las siguientes conclusiones: Primero: el portal de transparencia 
del Gobierno de España no es de utilidad para los ciudadanos. Segundo: la temática utilizada por los 
candidatos en sus cuentas personales durante la campaña y los resultados postelectorales no 
coinciden con los problemas que más preocupan a los españoles, según los tres últimos barómetros 
del CIS. Tercero: Los indicadores sobre las preocupaciones ciudadanas no son tenidos en cuenta por 
los políticos, a pesar de la bidireccionalidad que se reconoce a Twitter. 
2. PALABRAS CLAVE 
Portal de transparencia; Transparencia; Corrupción; Instituciones públicas; Preocupación 
ciudadana; CIS; Twitter.  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  
La elección del tema de este trabajo de investigación no surge de forma casual. La multitud de casos 
de corrupción en los que se han visto envueltos los políticos españoles ha sido el motivo principal. 
Según las informaciones recogidas en el diario El País, son más de 2.000 casos de corrupción los 
que se han dado en nuestro país desde el año 2000. La magnitud de este hecho es tal que 
“corrupción y fraude” han copado los últimos barómetros del CIS, posicionándose como una de las 
principales preocupaciones de los ciudadanos en España. 
Son los numerosos casos de corrupción y la traducción de estos como una preocupación para la 
población en los diferentes barómetros del CIS, lo que nos hace plantearnos la hipótesis de este 
trabajo. Este asunto ha conseguido que sea indispensable marcar unos objetivos para intentar dar 
respuesta a los españoles, a pesar de ser un tema muy tratado en los medios de comunicación.  
No obstante, a pesar de ser un tema que está a la orden del día, la aproximación a este se hace de 
forma original. En este trabajo se pone el foco de atención en los recursos y en las estrategias que 
utilizan las instituciones públicas para fomentar los índices de transparencia. Recursos como el 
Portal de Transparencia del Gobierno de España. Creemos que es importante hacer hincapié en este 
asunto, ya que a pesar de la utilización de estos recursos por parte del Gobierno, según los tres 
últimos barómetros del CIS, la corrupción sigue siendo una preocupación entre los ciudadanos y la 
lamentable corruptela parece no tener fin. Este trabajo puede servir de base para futuras 
investigaciones, en las que los objetivos se esbocen sobre los efectos de las estrategias de 
transparencia en el día a día de los habitantes de un determinado lugar.  
Por tanto, este trabajo se justifica bajo premisas como la corrupción, la preocupación ciudadana y 
los recursos de transparencia que utilizan los gobiernos en beneficio de los índices que miden esta 
cuestión.  
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3.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Antes de enunciar la hipótesis y los objetivos, es fundamental plantear algunos 
interrogantes que han servido para poner en marcha este proyecto de investigación. Entre 
estas cuestiones previas destacan las siguientes:  
- ¿Funcionan las medidas de transparencia que utilizan las instituciones públicas? 
- ¿Cuál es la función principal del Portal de Transparencia del Gobierno de 
España? 
- ¿Las preocupaciones que recogen los barómetros del CIS son tenidas en cuenta 
por los políticos españoles?  
- ¿Con qué fin utilizan los candidatos a la presidencia del Gobierno central sus 
cuentas personales en Twitter? 
- ¿Generan bidireccionalidad en su discurso en Twitter? 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
La hipótesis que sirve como punto de partida para este trabajo de investigación es la siguiente: 
La transparencia solo sería una medida popular que utilizan las instituciones públicas para ganar la 
confianza ciudadana.  
Para intentar verificar la hipótesis, se marcan los siguientes objetivos:  
1. Conocer las estrategias y recursos de las instituciones públicas para fomentar los índices 
de transparencia en el ámbito de la Política. 
Este es el objetivo principal de la investigación, puesto que es el que se vincula más directamente 
con la hipótesis planteada. Se trata de conocer cuáles son los mecanismos que se utilizan desde las 
instituciones públicas en pro de la transparencia.  
2. Demostrar que el Portal de Transparencia del Gobierno de España no es de utilidad para 
los ciudadanos.  
3. Visibilizar que la temática de los tweets de los principales candidatos españoles no 
coinciden con los problemas que aparecen en los tres últimos barómetros del CIS. 
4. Mostrar que los indicadores sobre las preocupaciones ciudadanas no son tenidos en 
cuenta por los políticos, a pesar de la bidireccionalidad que ofrece Twitter.  
Además del objetivo principal, también se establecen otros objetivos para nuestra investigación. Es 
importante ver cuán importante es el Portal de Transparencia de la AGE para la población española. 
Esta importancia podrá medirse contabilizando si lo visitan o no con asiduidad. También, es 
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necesario poner el foco de atención en los nuevos formatos en los que se lleva a cabo la campaña 
electoral, más concretamente en Twitter. Esta herramienta sirve para tener un contacto directo con 
los electores, por ello, es fundamental conocer si está bien utilizada o no teniendo en cuenta los 
intereses de la ciudadanía, sus problemas, sus aspiraciones o, por el contrario, son solo puestas en 
marcha para informar del día a día de sus respectivos partidos. Por lo tanto, ¿tendrán cabida los 
problemas de los españoles en las redes sociales de los candidatos políticos?  
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5. MARCO TEÓRICO  
5.1 Preámbulo:  
La transparencia de las instituciones públicas en democracia es fundamental. La gestión pública y 
transparente de un Gobierno se conforma como el pilar básico sobre el que se asienta dicha 
administración. Los ciudadanos tienen que sentir la confianza de sus representantes políticos, esta 
es una condición sine qua non para que estos depositen en ellos el poder. Será el ciudadano el que 
otorgue la posibilidad de que los trabajadores públicos sean los responsables de la financiación de 
un determinado territorio. Por este motivo, es sumamente importante la transparencia de la 
administración. El ciudadano no solo es destinatario de las políticas, es decir, no solo tiene un papel 
pasivo, sino también contribuye al sistema de forma activa. Durante y al final de la legislatura, los 
encargados de gestionar el gobierno tendrán que rendir cuentas ante todos los habitantes de un 
determinado lugar.   
  
Así pues, se denomina transparencia a ese deber de las instituciones públicas a exponer toda la 
información que respecta a su actividad a la ciudadanía. Serán los ciudadanos con su poder del voto 
los que materializarán su decisión sobre determinados asuntos .  2
5.2 La Transparencia en España:  
En España, la transparencia de las administraciones públicas se rige con la Ley 19/2013, del 9 de 
diciembre, de transparencia, información pública y buen gobierno.  
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los 
ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se 
somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les 
afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones 
http://asocex.es/transparencia-en-la-gestion-publica-el-papel-de-internet-y-el-ciudadano 2
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podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a 
una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. 
(Preámbulo, Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de transparencia, información pública y buen 
gobierno) 
La transparencia es un indicador muy fiable para medir la fortaleza de las instituciones públicas. La 
confianza de los ciudadanos en sus administraciones hacen que un determinado país crezca y se 
desarrolle de forma positiva y segura. 
La Ley 19/2013 del 9 de diciembre supuso un importante avance para España en materia de 
transparencia, asemejándose a la legislación vigente en otras democracias, considerándose un paso 
muy importante hacia una apertura informativa sin precedentes. No obstante, la legislación vigente 
no estuvo exenta de polémica. Desde el primer momento, fue considerada por muchos como 
insuficiente.  
Es fundamental valorar el contexto en el que se formuló esta ley. En un periodo donde los casos de 
corrupción de los distintos partidos políticos estaban a la orden del día y copaban los medios de 
comunicación a diario -tal y como ocurre en la actualidad- . Los contenidos de esta ley se pueden 
distinguir en tres partes principalmente. Una primera que se relaciona con la transparencia, otra con 
la información pública y el acceso a este y, por último, la última vertiente que tiene que ver con el 
“buen gobierno”. Los dos primeros pilares de esta ley están recogidos en el Título I, mientras que lo 
relativo al buen gobierno aparece en el Título II.  
5.3 Críticas a la Ley de Transparencia española: 
A pesar de reconocer el gran avance que supuso para el país esta ley, las primeras críticas llegaron 
desde la Comisión Europea. Europa consideraba pobre e insuficiente esta por no contar con las 
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"garantías suficientes para la independencia”, refiriéndose con esto a que no contaba con un 
mecanismo de control independiente que pudiera supervisar que todo se hacía de la forma correcta.  
En  Europa también se regula la transparencia de las administraciones públicas. No obstante, a pesar 
de que años atrás ya se hablaba de este como un derecho fundamental, no fue hasta el año 2016 
cuando se explícito en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tras la 
resolución de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  
El derecho a recibir la información no puede ser interpretado como que impone a un Estado 
obligaciones positivas de recopilar y difundir información de oficio [...] el artículo 10 no confiere a 
los particulares un derecho de acceso a la información en poder de una autoridad pública, ni obliga al 
Gobierno a dar dicha información a la persona.  No obstante, tal derecho u obligación puede surgir 
[...] en circunstancias en que el acceso a la información es fundamental para el ejercicio individual 
del derecho a la libertad de expresión, en particular, de “la libertad de recibir y difundir 
informaciones” [art. 10 CEDH] y su negación constituye una interferencia con este derecho. (Cotino, 
L., 2017, p.288) 
Además, el Tribunal Europeo de Derechos humanos considera que la reclamación de dicha 
información deberá hacerse teniendo en cuenta las siguientes cuestiones: ¿Cuál es la finalidad de la 
solicitud de la información? ¿La información solicitada es de interés público? ¿Quién pide la 
información desarrolla efectivamente un papel de “perro guardián” de la democracia frente a los 
abusos del poder? ¿La información solicitada ya está lista y disponible para facilitarse? 
Tal y como se ha mencionado con anterioridad, la Ley de transparencia, información pública y buen 
gobierno española desde sus inicios ha estado en entredicho. Estudios como el Global Right to 
Information Rating  otorgan a dicha ley 73 de 150 puntos posibles, ocupando la posición número 88 3
de los 124 país investigados. Este es un proyecto que se encarga de analizar las leyes existentes en 
 Clasificación Global del Derecho a la Información3
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todo el mundo en referencia a la transparencia de las administradores. El análisis se lleva a cabo a 
través de unos ítems que son marcados por expertos internacionales. En el Global Right to 
Information Rating, España comparte puntuación con países como Tanzania, China, Marruecos o 
Portugal.  
También,  Access Info Europe, una organización preocupada en la defensa y promoción del derecho 
de acceso a la información en Europa con sede en Madrid, creía insuficiente la ley española. 
Argumentaba que no se reconocía el derecho de acceso a la información como uno fundamental. De 
este modo, su aplicación tendría siempre límites, ya que solo afectaría a las administraciones 
públicas y esta no tendría tanta protección judicial como sí la tienen aquellos derechos que son 
considerados como fundamentales. Además, según Access Info Europe, esta ley no obliga a todas 
las administraciones públicas, solo a aquellas que estén sujetas al derecho administrativo. No 
obstante, en la actualidad, la mayoría de las administraciones públicas o aquellas que tienen una 
proyección pública cuenta con un portal de transparencia donde se puede consultar la información.  
Otro de los argumentos de esta organización es que la ley propone el “silencio administrativo 
negativo”. Por lo que si no recibes una respuesta por parte de la administración consultada, se 
entenderá como la denegación de consulta realizada. Este silencio por parte de dicha gerencia tiene 
que estar motivado, si no fuese así estaría incumpliendo con la ley de transparencia. En la 
actualidad, esta es una de las principales trabas que encuentran aquellas personas que reclaman una 
determinada información.  
Por último, Access Info Europe, coincide en sus críticas con la Comisión Europea, ya que apunta 
que el organismo que va a supervisar esta ley y que va a estar al servicio de que esta se cumpla no 
cuenta con las garantías suficientes, al no ser considerado como independiente. El cumplimiento de 
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dicha ley dependería del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, por ende, del 
Gobierno de turno.  
La Coalición Pro Acceso, compuesta por 19 organizaciones preocupadas por mejorar la Ley de 
Transparencia española, junto con Access Info Europe han propuesto a los diferentes grupos 
parlamentarios una serie de medidas para que la legislación vigente sobre este asunto se adecue a 
los estándares internacionales.  
El documento, fechado en abril del 2017, elaborado por Access Info Europe y la Coalición Pro 
Acceso propone entre otras medidas la “regulación del acceso a la información como un derecho 
fundamental” y la “supresión por completo del artículo 18 relativo a las causas de inadmisión que 
va en contra de los estándares internacionales y adecuación a los estándares de los límites del 
artículo 14”.  
Además, también recoge en ese documento de propuestas de mejora otras medidas como las de 
“dotar de capacidad inspectora y sancionadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno” y la 
medida de “ampliación de la definición de lobby, la actual propuesta como actividad profesional 
deja fuera a muchos tipos de lobistas y limite el alcance de la ley”. Por último, Access Info Europe y 
la Coalición Pro Acceso, pone el foco de atención en propuestas que recojan sanciones para 
aquellos cargos públicos que vulneren las normas del lobby.  
5.4 Portal de Transparencia de la AGE:  
Una de las herramientas en las que se sustenta la Ley de Transparencia española es en el Portal de 
Transparencia de la Administración General del Estado. Este ha estado en el punto de mira de las 
distintas organizaciones por considerarlo farragoso, alegando la dificultad existente para acceder a 
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la información requerida. No obstante, según el último informe de evaluación publicado del 
cumplimiento de la ley, datado en julio de 2017,  su navegación es sencilla e intuitiva.  
En general es sencilla e intuitiva y cuenta con algunos elementos que la facilitan. Únicamente cabe 
señalar, como aspecto susceptible de mejora, la dificultad existente para continuar navegando por un 
determinado menú ministerial de transparencia cuando se cambia de una sub-categoría de 
información a otra puesto que el sistema obliga por defecto al visitante a reiniciar la navegación 
desde el menú general por Ministerios. (Informe de evaluación del cumplimento de la Ley de 
Transparencia, 2017) 
Además, en este informe de evaluación del Portal de Transparencia de la AGE encontramos 
argumentos a favor de la idea mencionada con anterioridad. El documento habla  de “gran volumen 
de datos” o que se hace imposible la búsqueda secuencial de la información sin el filtrado de los 
datos con el motor de búsqueda. Esto va en dirección opuesta a lo que aconsejan los estándares 
internacionales, que hablan de documentos breves y sencillos con el objetivo de poder acceder con 
facilidad a la información deseada.  
Por último, en este informe de evaluación también aparece recogida una valoración positiva para los 
responsables del Portal por los filtros y alternativas de búsquedas existentes. Apunta que este hecho 
es debido a que son conscientes del “gran volumen de datos a disposición del usuario” que hay. 
Además, finaliza afirmando que “a juicio de este CTBG, se trata de un esfuerzo cuyos resultados 
deben valorarse positivamente, aunque, desde el punto de vista de la transparencia y la accesibilidad 
de la información, existan algunos aspectos necesitados de mejora”. Por tanto, según este informe 
existen aspectos de mejora en cuanto a la transparencia se refiere.  
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5.5 Nuevos formatos:  
Las redes sociales se han incorporado de forma inmediata en las campañas electorales. Se han 
convertido en un canal necesario e imprescindible para todos los actores políticos, dando lugar a 
que todos ellos, sin importar el ámbito de actuación o el signo político, utilicen las redes para 
trasladar a la opinión pública su mensaje. Sin necesidad de intermediarios, es un método muy eficaz 
para crear un vínculo directo con la ciudadanía. Sin dudas, la herramienta que más funciona en este 
sentido es Twitter. A pesar de que el primer tweet publicado en la red del pájaro azul fue en 2006, 
puede apreciarse un importante cambio en cuanto al uso en política se refiere a partir de Barack 
Obama, cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos de América. Desde entonces este 
cambio se ha hecho palpable (Bimber, 2014).  
Muchas son las funciones que pueden cumplirse gracias a Twitter y el resto de redes sociales 
existentes. No obstante, la función principal que cumplen corresponde con publicar toda la 
información relativa a los actos de campaña en periodo de elecciones y, también, 
declaraciones de los diferentes actores implicados en la política (Jackson; Lilleker, 2011).  
También, es fundamental destacar la bidireccionalidad que ofrecen estas herramientas. La 
comunicación entre políticos y ciudadanos es más sencilla, ágil e inmediata gracias a estas. 
No obstante, a pesar de las oportunidad existentes, esta regla parece no cumplirse todavía 
(Casero-Ripollés, 2017).  
Por último, gracias a las redes sociales podemos ver el día a día de los políticos. Estos 
muestran vivencias diarias que contribuyen a que la ciudadanía pueda conocer el lado más 
humano (Bentivegna, 2015). El objetivo de estas publicaciones es acercar a los representantes 
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políticos a su electorado, sobre todo, al más joven, que a menudo es el que más presencia 
tiene en estos canales de comunicación. Por lo que Twitter no sustituye a los medios de 
comunicación tradiciones, sirve como complemento (Casero-Ripollés, 2016).  
5.6 Opinión pública:  
En la actualidad, las redes sociales son una de las principales fuentes de las que se nutre la 
opinión pública. Según el informe Navegantes en la red, realizado por la Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación en marzo de 2017, casi el 68% de los encuestados 
consideran que Internet es su principal fuente de información. Además, este mismo informe, 
apunta que más del 56% de los entrevistados se informan a través de las redes sociales. 
El actual presidente de EEUU, Donald Trump, se expresó en esta misma dirección en una 
entrevista realizada para el Financial Times. El norteamericano afirmó que no necesitaba a los 
“periódicos mentirosos”, ya que contaba con más de cien millones de seguidores en sus redes 
sociales. La fuerte presencia de Trump en Twitter es innegable, gracias a esta red ha 
conseguido una gran popularidad entre los votantes americanos.  
“Las redes sociales llevan la batuta en la formación de la opinión pública, ya han desplazado a 
la televisión y a la prensa”. (Lozano, V., 2017) 
Además, las redes han inaugurado un nuevo espacio en la comunicación, no obstante, estas desde 
sus orígenes -y más aún en la actualidad- han estado en entredicho, ya que son consideradas por 
muchos como un canal para propagar mentiras. Mentiras que se cuelan en la opinión pública y 
marcan el devenir de los acontecimientos en el ámbito político.  
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Conviene dejar sentado que no hay una mejor democracia porque la gente opine más, sino, en todo 
caso, porque la gente opine mejor. No es peligroso para ninguna democracia que la gente participe -
todo lo contrario: es un requisito imprescindible para su funcionamiento-, pero sí lo es que el nivel 
medio de la conciencia ciudadana sea tan bajo que de lugar más bien a una masa amorfa de gente 
adocenada, en lugar de estimular la formación de una ciudadanía cultivada, informada y crítica. 
(Huergo, A., 2018) 
A modo de conclusión, Huergo afirma que “una democracia de calidad requiere, por tanto, una 
opinión pública capaz de gestionar de forma responsable la información sobre los hechos que 
acontecen”. Por último, considera necesario “escuchar y considerar atentamente los argumentos de 
las posiciones contrarias, no prejuzgar ni descalificar de antemano a quienes piensan de forma 
diferente, tomarse el tiempo necesario para dejar que las ideas toquen suelo”. 
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6. METODOLOGÍA  
Para comenzar, es necesario destacar que la metodología que empleamos es el análisis de contenido 
de corte cuantitativo y cualitativo comparado.  
Berelson define el análisis de contenido como “una técnica de investigación para la descripción 
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”  (1952: 18).  4
Además, según Hostil y Stone, “el análisis de contenido es una técnica de investigación para 
formular inferencias identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características 
específicas dentro de un texto”  (1969: 5).  5
Por último y a modo de conclusión, podemos utilizar la definición de Laurence Bardin para resumir 
y esclarecer el concepto de análisis de contenido.  
El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos 
o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes 
permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción 
(contexto social) de estos mensajes  (2a. E. 1996: 32).  6
A continuación, tras haber conceptualizado nuestro método de análisis, hemos diseñado el muestreo 
que se desglosa en tres bloques: 
En primer lugar, es fundamental delimitar el marco temporal, ya que de este dependerá en gran 
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el 5 de mayo de 2019. Además, es importante tener en cuenta que este periodo de tiempo coincide 
con la campaña electoral y la semana posterior a la celebración de los comicios, por lo que las 
preocupaciones de la ciudadanía tienen que estar más presente que nunca en el discurso político.  
Posteriormente, vamos a señalar cuáles son las herramientas para el análisis. La medición se centra 
en dos plataformas. Por un lado, los barómetros del CIS y por otro, las publicaciones de las cuentas 
personales de los candidatos a la presidencia del Gobierno de España en Twitter. 
En esta línea podemos reflexionar el papel de las redes sociales en la comunicación política y 
comprobar cómo afectan al discurso de los candidatos y qué efecto tienen en los usuarios. 
También, es importante analizar las equivalencias de los temas más tratados por los políticos con las 
preocupaciones ciudadanas recogidas en los barómetros del CIS. 
Además, diseñaremos una encuesta en la que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre el 
Portal de Transparencia del Gobierno central, para saber si alguna vez lo han utilizado o si creen 
que cumple con su función, entre otros asuntos.  
Finalmente, hay que valorar las siguientes condiciones sobre el análisis de contenido: 
1. Bloque cuantitativo (numérico): 
- El análisis de los tweets de los candidatos @sanchezcastejon, @pablocasado, @Albert_Rivera, 
@Pablo Iglesias y @Santi_ABASCAL se realizará durante el período de tiempo que abarca 
nuestra muestra. Es necesario tener en cuenta que los likes, RT y comentarios se extraerán de los 
tweets analizados, no del total de las publicaciones.  
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Elaboración propia 
2. Bloque cualitativo (temático):  
- Para el análisis de los tweets de los candidatos @sanchezcastejon, @pablocasado, 
@Albert_Rivera, @Pablo Iglesias y @Santi_ABASCAL, como en el caso anterior, también se 
elaborará una tabla que pueda cuantificar qué temas son los más recurrentes en las publicaciones 
de los políticos españoles.  Este análisis también coincidirá en tiempo con el periodo de la muestra 
elegida. Se utilizará la siguiente tabla: 
Elaboración propia 
- El trabajo de campo del CIS de febrero de 2019  se desarrolló entre el 1 y el 10 de febrero de ese 
mismo año. Para ello,  en febrero se entrevistaron en torno a 2.500 personas. Asimismo, el trabajo 
de campo del CIS de marzo de 2019  se desarrolló entre el 1 y el 18 de marzo. En esta ocasión se 
entrevistaron a 16.194 personas, que fueron elegidas al azar y que se encontraban dentro del 
territorio del país. Por último, el trabajo de campo del CIS de abril de 2019 se desarrolló entre el 
21 de marzo y el 23 de abril. Este fue el barómetro más numeroso, puesto que se entrevistaron a 
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aparezcan las preocupaciones más presentes en estos informes y que estarán basadas en las que 
utilizan en el Centro de Investigaciones Sociológicas: 
1.Tabla análisis cuantitativo principal, segundo y tercer problema en España: 
Elaboración propia 
2. Tabla análisis cuantitativo primer segundo y tercer problema que más afecta a los 
ciudadanos: 
Elaboración propia 
3. Bloque encuesta: 
- La realización de la encuesta y el trabajo de campo de esta, también coincidirá con el intervalo de 
tiempo en la que se sustenta la muestra de este trabajo de investigación. Modelo encuesta uso 
Portal de Transparencia del Gobierno de España: 
Listado  
problemas





Primer problema Segundo 
problema
Tercer problema Total
Portal de Transparencia Gobierno de España 
1. Edad 18-29/30-54/+55
2. Género Hombre/ Mujer/ Otro: 
3. ¿Cuánto le preocupa la corrupción política en 
España?
Nada/ Poco/ Algo/ Bastante-Mucho
4. ¿En qué medida cree que le afecta este 
asunto en su vida cotidiana?
Nada/ Poco/ Algo/ Bastante-Mucho
5. ¿Son necesarias poner en marcha medidas 
para evitar la corrupción?
Sí/ No
6. ¿Conoce algún portal de transparencia? Sí/ No
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Elaboración propia 
7. ¿Sabe qué función tienen estos? Sí/ No
8. ¿Cree que es de utilidad esta herramienta 
para evitar la corrupción política?
Sí/ No
9. ¿Conoce el Portal de Transparencia del 
Gobierno de España?
Sí/ No
10. ¿Ha visitado el Portal de Transparencia del 
Gobierno español?
Sí/ No
11. En caso de responder afirmativamente a la 
pregunta anterior, ¿cómo lo valora en líneas 
generales?
Muy malo/ Malo/ Regular/ Bueno/ Muy bueno/ 
No lo he visitado
12. ¿Ha extraído información valiosa de esta 
web?
Sí/ No/ No lo he visitado
13. ¿Cómo valora el acceso a la información 
publicada en el Portal de Transparencia del 
Gobierno español?
Muy malo/ Malo/ Regular/ Bueno/ Muy bueno/ 
No lo he visitado
14. ¿Qué tipo de información consulta en el 
Portal?
Organización y empleo público/ Altos cargos/ 
Planificación y estadística/ Normativa y otras 
disposiciones/ Contratos, Convenios y 
subvenciones/ Información económico- 
presupuestaria/ Otras:/ No lo he visitado
15. ¿Qué tipo de información considera que 
falta en el Portal del Gobierno de España?
/No lo he visitado
16. Por último, ¿considera que las 
administraciones públicas españolas son 
transparentes? 
Sí/ No
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
7.1 Bloque cuantitativo (numérico): 
Tabla métrica de Twitter de los candidatos a la presidencia del Gobierno (ud.): 
Elaboración propia 
Los cinco candidatos a la presidencia del Gobierno de España suman un total de 4.947.947 de 
















1.036.192 245.548 1.133.204 2.303.393 229.610 4.947.947
Comentarios 46.689 29.058 28.425 18.189 28.008 150.369
RT 67.328 46.100 78.601 102.636 173.757 468.422
Likes 190.515 101.844 205.839 275.682 394.068 1.167.948
(N) (71) (67) (58) (68) (60) (324)













de 2.300.000 seguidores en esta red social. Santiago Abascal, candidato por Vox, es el menos 
seguido en internet (229.610 personas). No obstante, a este, en la cola, le sigue Pablo Casado, el 
líder del PP solo conquista en Twitter a 245.548 personas. Por otra parte, en segundo y tercera 
posición del ranking de los más seguidos, se encuentran Albert Rivera y Pedro Sánchez, 
respectivamente.  
 
En cuanto a la métrica que podemos extraer de los candidatos en Twitter encontramos que el líder 
que más triunfa es Abascal, a pesar de ser el que cuenta con menos seguidores. El candidato de 
Vox gana en número de Likes y RT. En esta gráfico podemos observar como los representantes de 
la nueva política (Ciudadanos, U. Podemos y Vox) aventajan a los representantes de los partidos 
tradicionales. Sánchez y Casado solo pueden presumir de recibir más comentarios que el resto.  
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7.2 Bloque cualitativo (temático):  





















2 - - - - 2
Ultraderecha 3 - - - - 3
Matrimonio 
igualitario 
1 - - - - 1
Terrorismo 1 1 1 1 - 4
Debates 
electorales
2 1 3 1 - 7
Corrupción 
y Fraude
4 - - 2 - 6
Machismo 2 - - - - 2




4 - 3 2 - 9
Independenti
smo
1 4 6 - - 11
Estabilidad 3 1 - 3 - 7
Actos de 
campaña
8 1 3 9 18 39
Derecha 5 - - - - 5
Violencia de 
género
2 - - - 1 3




1 - - - 1 2
Feminismo 3 - - - - 3
Elecciones 13 18 17 18 10 65
Europa 1 4 - - - 5
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Entrevistas 2 1 2 1 - 6
Paloma 
Tortajada








1 - 2 - 1 4
Progreso 1 - - - - 1
Jóvenes 1 - - 1 - 2
Turismo 1 - - - - 1
Cultura 1 1 1 - - 3
Pensiones - 2 - - - 2
Iker Casillas 1 1 2 1 - 5




1 - - - - 1
Izquierda - 2 - - - 2
Desafío 
demográfico
- 1 - 1 - 2
Pedro 
Sánchez
- 3 6 3 3 15
Junta de 
Andalucía








- 1 - - 3 4
Familia - 2 1 - - 3
PP - 4 - - 1 5
Venezuela - 5 1 - 1 7
Javier 
Maroto 
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Elaboración propia 
Madrid - 2 - - - 2
ETA - 1 - - - 1
Autónomos - - 1 - - 1
Ciudadanos - - 2 - - 2
Educación - - 1 - - 1
Okupas - - 1 - - 1
Alex Roca - - - 1 - 1




- - - 1 1
Constitución - - - 2 - 2
Tweets 
personales
- - - 14 1 12
Pesca - - - - 1 1
Migración - - - - 2 2
Votantes de 
Vox




- - - - 11 11
Pablo 
Casado
- - - - 1 1
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Gráficas temas tratados en Twitter por los candidatos al Gobierno de España: 
En el periodo de la muestra elegida se han contabilizado un total de 57 temas diferentes entre los 
cinco candidatos a la presidencia del Gobierno de España. El tema más presenta en este periodo ha 
sido ‘Elecciones’ con un 21%. La mayoría de los tweets que enmarcamos dentro de este tema eran 
aquellos que llamaban al voto y a la movilización ciudadana para el 28-A. El segundo tema más 
presente en las redes tiene que ver con lo relativo a los ‘Actos de campaña’. A menudo los 
candidatos han utilizado Twitter para volcar su agenda programada. Muy lejos de estos dos temas 
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mencionados encontramos ‘Impuestos, empleo y desempleo’ o ‘Pedro Sánchez’ con un 5%. 
Además, también destacan otros como ‘Independentismo’, ‘Relaciones Internacionales’ o ‘Tweets 
personales’. Como se puede observar el desafío catalán ha sido un tema muy recurrente en este 
tiempo. Es necesario destacar, que la categoría ‘Relaciones Internacionales’ se ha creado tras los 
agradecimientos de Abascal a todos los líderes internacionales que le han mostrado su apoyo. Por 
último, los ‘Tweets personales’ hacen referencia a publicaciones simples y vacías de contenido, 
publicaciones en las que solo aparecían emoticonos o similares. Iglesias ha sido el político que 
más ha contribuido a esta categoría.  
Los temas tratados por Pedro Sánchez en su cuenta personal de Twitter no difieren demasiado de 
los mencionados en la gráfica anterior. En esta aparecen otras categorías entre las más destacadas 
como son ‘Derecha/ Ultraderecha’ con un 11%, ‘Corrupción y fraude’ con un 6% y la celebración 
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de los ‘Días autonómicos’, también con el mismo porcentaje que el tema anterior. Es fundamental 
destacar que Sánchez es el político que más ha apostado en Twitter por el mensaje de frenar la 
corrupción.  
 
Por su parte, Pablo Casado ha preferido dedicar sus tweets mayoritariamente a tres temas. 
‘Elecciones’, ‘Impuestos, empleo y desempleo’ y ‘Venezuela’, este tercer tema es la primera vez 
que aparece en el ranking de los asuntos más tratados por los políticos españoles. Es importante 
señalar que el periodo de nuestra muestra ha coincidido en tiempo con los últimos acontecimientos 
acaecidos en el país venezolano por parte de Guaidó y López.  
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Temas tratados por Pablo Casado
Venezuela
7 %




 El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha establecido la siguiente estrategia para sus 
publicaciones en Twitter. Así como los candidatos anteriores la categoría ‘Elecciones’ ha tenido un 
gran peso en el tiempo de la muestra. Además, aparecen otros dos temas muy recurrentes para el 
líder de la formación naranja como son ‘Pedro Sánchez’ e ‘Independentismo’. Esto es una muestra 
muy significativa, ya que el tema del desafío catalán ha copado la mayor parte de sus 
intervenciones públicas.  
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 A pesar que, una vez más, el asunto más tratado por Pablo Iglesias es el relativo a las ‘Elecciones’. 
Sorprende que en los temas más tratados aparezcan otras categorías como ‘Tweets personales’. 
Esta división hace referencia a una gran cantidad de tweets de uso “poco profesional”. 
Publicaciones basadas en emoticonos o en hacer ver su yo más cercano.  
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Temas tratados por Pablo Iglesias
Tweets personales
21 %






 Por último, del análisis de la temática tratada por Santiago Abascal en su cuenta de Twitter, 
podemos destacar nueva categoría denominada ‘Relaciones Internacionales’, que engloba el 18% 
de los tweets recogidos. Este tema hace referencia a una gran cantidad de agradecimientos que el 
líder de la formación verde ha mostrado a los políticos internacionales que le han felicitado por los 
resultados obtenidos en las pasadas elecciones generales.  
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Primer problema Segundo 
problema
Tercer problema Total
Paro 39,1 15,7 5,8 60,6
Drogas 0,1 0,0 0,0 0,2
Inseguridad 
ciudadana
0,5 1,7 2,1 4,2
Terrorismo, ETA 0,1 - - 0,1
Infraestructuras 0,0 0,0 0,2 0,3
Sanidad 2,5 6,3 5,5 14,3
Vivienda 0,7 1,3 1,0 3,0
Problemas 
económicos
6,9 8,8 6,6 22,3
Problemas calidad 
del empleo
1,9 4,0 1,8 7,7
Problemas de la 
agricultura, 
ganadería y pesca
0,0 0,1 0,1 0,2
Corrupción y 
fraude
9,3 9,2 4,6 23,1
Pensiones 1,8 2,6 2,7 7,1
Políticos, partidos 
y política
15,1 9,0 5,3 29,4
Guerras - 0,0 - 0,0
Administración de 
Justicia
0,5 0,6 1,4 2,6
Problemas 
sociales
2,4 3,8 3,4 9,6
Racismo 0,1 0,2 0,3 0,5
Inmigración 1,6 3,7 3,5 8,8
Violencia contra 
la mujer




0,4 1,0 0,9 2,4
Crisis de valores 0,6 1,1 0,7 2,4
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Educación 1,3 3,2 4,0 8,5
Problemas 
medioambientales
0,1 0,3 0,2 0,6




2,0 0,8 0,6 3,4
Funcionamiento 
de los servicios 
públicos
0,0 0,1 0,3 0,4




0,1 0,3 0,4 0,8
Terrorismo 
internacional




- 0,0 - 0,0
Estatutos de 
autonomía
0,0 0,1 0,1 0,2
“Los recortes” 0,1 0,3 0,4 0,8
Bancos 0,1 0,3 0,1 0,5
Subidas del IVA 0,1 0,4 0,4 0,9
Desahucios 0,0 0,0 0,0 0,1
Fraude fiscal 0,1 0,2 0,1 0,4
Hipotecas - 0,1 - 0,1
Monarquía 0,0 0,1 0,0 0,2
Ley del aborto - - 0,0 0,0
Subida de tarifas 
energéticas
0,0 0,1 0,1 0,2
Independencia de 
Cataluña
3,0 2,3 1,8 7,1




1,9 1,3 0,7 4,0
Emigración 0,1 0,1 0,2 0,4
Primer problema Segundo 
problema
Tercer problema TotalListado  
problemas






0,1 0,3 0,3 0,7
Falta de inversión 
en industria e i+D
0,1 0,0 0,0 0,1
Otras respuestas 3,8 4,0 2,7 10,5
Ninguno 0,1 - - 0,1
N.S. 1,6 - - 1,6
N.C 0,3 13,7 39,0 0,3
(N) (2.964) (2.964) (2.964) (2.964)
Primer problema Segundo 
problema
Tercer problema TotalListado  
problemas
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En el barómetro del CIS de febrero de 2019 podemos extraer los cinco problemas más importantes 
que tiene España para los ciudadanos. Es importante destacar que los encuestados podían identificar 
hasta tres problemas cada uno. Encontramos en cabeza el ‘Paro’, el 60% de los entrevistaron 
consideran a este como un problema a resaltar. Seguido por los ‘Políticos, partidos y política’ con 




Primer problema Segundo problema Tercer problema Total
Paro 39,5 15,2 7,1 61,8
Drogas 0,1 0,1 0,1 0,2
Inseguridad 
ciudadana
0,6 1,5 1,9 3,9
Infraestructuras 0,0 0,2 0,1 0,3
Sanidad 3,0 7,2 6,4 16,6
Vivienda 0,6 1,5 1,5 3,7
Problemas de 
índole económica
8,2 10,0 6,8 25,0
Problemas calidad 
del empleo
2,3 4,5 4,4 11,1
Problemas de la 
agricultura, 
ganadería y pesca
0,0 0,1 0,1 0,2
Corrupción y 
fraude
11,9 13,6 7,8 33,3
Pensiones 1,8 3,2 4,2 9,1
Políticos, partidos 
y política
12,8 10,6 5,7 29,1
Guerras - - 0,0 0,0
Administración de 
Justicia
0,3 0,5 0,6 1,4
Problemas 
sociales 
1,9 3,7 4,6 10,1
Racismo 0,0 0,1 0,1 0,2
Inmigración 1,6 3,5 3,8 8,9
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Violencia contra la 
mujer




0,2 0,3 0,3 0,7
Crisis de valores 0,4 0,4 0,4 1,2
Educación 2,0 4,1 5,8 12,0
Problemas 
medioambientales
0,1 0,2 0,4 0,8
El Gobierno y 
partidos o 
políticos concretos
1,0 1,1 1,5 3,5
Funcionamiento 
de los servicios 
públicos
0,0 0,0 0,0 0,1




0,2 0,2 0,3 0,8
Terrorismo 
internacional




0,0 - 0,0 0,0
Estatutos de 
autonomía
0,1 0,0 0,1 0,2
Reforma Laboral 0,0 0,0 - 0,0
“Los recortes” 0,0 0,0 0,0 0,1
Bancos 0,0 0,1 0,0 0,1
Subidas del IVA 0,1 0,1 0,2 0,3
Desahucios 0,0 0,1 0,0 0,1
Fraude fiscal 0,0 0,0 0,0 0,1
Monarquía 0,1 0,1 0,0 0,2
Subida de tarifas 
energéticas
0,0 0,0 0,0 0,1
Independencia de 
Cataluña
3,7 3,5 3,7 11,0
Primer problema Segundo problema Tercer problema TotalListado  
problemas
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Elaboración propia 
 




2,0 2,2 2,9 7,1




0,1 0,1 0,0 0,2
Falta de inversión 
en industria e i+D
0,0 0,1 0,2 0,3
Otras respuestas 2,2 2,0 1,9 6,1
Ninguno 0,2 0,3 0,8 0,2
N.S. 1,3 2,3 5,9 1,3
N.C 0,2 4,5 16,1 0,2
(N) (16.194) (16.194) (16.194) (16.194)
Primer problema Segundo problema Tercer problema TotalListado  
problemas
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Tal y como podemos apreciar en la gráfica anterior, los problemas recogidos en el barómetro del 
CIS del mes de marzo se mantienen respecto a los del mes anterior.  Es importante destacar cómo 
todos los porcentajes han subido, especialmente, el porcentaje relativo a la ‘Corrupción y fraude’, 
convirtiéndose así en el segundo problema más importante que identifican los ciudadanos que tiene 
el país.  
Abril 2019 (elecciones generales, municipales, autonómicas y europeas) 
Listado  
problemas
Primer problema Segundo problema Tercer problema Total
Paro 38,8 15,6 7,1 61,5
Drogas 0,0 0,1 0,1 0,2
Inseguridad 
ciudadana
0,4 1,0 0,9 2,3
Terrorismo, ETA 0,0 - 0,0 0,0
Infraestructuras 0,0 0,1 0,1 0,2
Sanidad 3,5 7,0 6,5 17,0
Vivienda 0,4 1,0 0,9 2,2
Problemas de 
índole económica
9,5 12,0 6,9 28,3
Problemas 
relacionados con 
la calidad del 
empleo
2,9 5,1 5,0 13,0
Problemas de la 
agricultura, 
ganadería y pesca
0,1 0,1 0,1 0,3
Corrupción y 
fraude
11,0 12,5 8,0 31,5
Pensiones 2,1 3,7 4,9 10,7
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Políticos en 
general, partidos y 
política
13,1 11,3 6,9 31,4
Guerras 0,0 0,0 - 0,0
Administración de 
Justicia
0,4 0,6 0,6 1,5
Problemas de 
índole social
2,1 3,9 4,9 10,9
Racismo 0,0 0,1 0,1 0,2
Inmigración 1,9 3,7 3,8 9,4
Violencia de 
género




0,2 0,4 0,4 1,1
Crisis de valores 0,4 0,4 0,4 1,2
Educación 1,0 2,3 3,2 6,6
Problemas 
medioambientales




1,5 1,3 1,5 4,3
Funcionamiento 
de los servicios 
públicos
0,0 0,1 0,1 0,2




0,1 0,2 0,2 0,5
Terrorismo 
internacional




- 0,1 0,0 0,1
Estatutos de 
autonomía
0,0 0,0 0,0 0,1
Negociaciones con 
ETA
- 0,0 - 0,0
Reforma laboral - 0,0 0,0 0,0
“Los recortes” 0,0 0,1 0,1 0,1
Primer problema Segundo problema Tercer problema TotalListado  
problemas
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Elaboración propia 
Bancos 0,0 0,1 0,1 0,2
Subida del IVA 0,1 0,2 0,2 0,5
Deshaucios 0,0 0,1 0,1 0,3
Fraude fiscal 0,0 0,0 0,0 0,1
Hipotecas - - 0,0 0,0
Monarquía 0,0 0,1 0,1 0,2
Ley del aborto 0,0 0,0 - 0,0
Subida de tarifas 
energéticas
0,0 0,0 0,1 0,1
Refugiados 0,0 0,0 0,0 0,0
Independencia de 
Cataluña
3,8 4,0 3,8 11,7




0,4 0,3 0,2 0,8




0,1 0,1 0,2 0,4
Falta de inversión 
en industrias e 
I+D
0,0 0,1 0,2 0,3
Otros 2,6 2,2 2,5 7,3
Ninguno 0,2 0,3 0,8 0,2
N.S. 1,5 1,7 4,3 1,5
N.C. 0,2 5,4 19,9 0,2
(N) (17.398) (17.398) (17.398) (17.398)
Primer problema Segundo problema Tercer problema TotalListado  
problemas
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Por último, al igual que en el resto de barómetros del CIS, en el mes de abril se mantienen los cinco 
problemas más importantes de España para los ciudadanos. Esto nos muestra que estas 
preocupaciones corresponden con una tendencia que se repite a lo largo de los meses y no depende 
de momentos puntuales y concretos. Sigue en cabeza el ‘Paro’ como principal problema del país.  
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Primer problema Segundo problema Tercer problema Total
Paro 23,7 5,8 2,3 31,8
Inseguridad 
ciudadana
1,5 0,9 1,2 3,6
Terrorismo, ETA - - 0,0 0,0
Infraestructuras 0,2 0,4 0,1 0,7
Sanidad 5,4 5,6 3,0 14,0
Vivienda 1,0 1,3 0,7 3,0
Problemas de 
índole económica
11,3 8,5 3,6 23,5
Problemas 
relacionados con 
la calidad del 
empleo 
5,3 3,3 1,4 10,0
Problemas de la 
agricultura, 
ganadería y pesca
0,2 0,1 - 0,3
Corrupción y 
fraude
3,5 2,0 1,6 7,1
Pensiones 7,2 2,6 0,8 10,7
Políticos en 
general, partidos y 
política
4,7 2,8 2,2 9,6
Guerras en general - 0,0 - 0,0
Administración de 
justicia
0,4 0,5 0,6 1,5
Problemas de 
índole social
2,4 2,4 1,6 6,4
Racismo 0,0 0,1 0,1 0,2
Inmigración 0,5 1,5 1,0 3,0
Violencia contra la 
mujer




0,5 1,1 0,3 1,9
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Crisis de valores 0,6 0,4 0,4 1,5
Educación 2,5 3,2 2,5 8,2
Problemas 
medioambientales




0,8 0,4 0,1 1,3
Funcionamiento 
de los servicios 
públicos
0,1 0,2 0,2 0,5




0,2 0,5 0,3 0,9
Terrorismo 
internacional




1,8 1,1 0,4 3,3
Estatutos de 
autonomía
0,1 - - 0,1
Reforma Laboral 0,0 0,0 - 0,1
"Los recortes" 0,3 0,5 0,1 0,9
Bancos - 0,1 - 0,1
Subida del IVA 0,9 1,3 0,8 3,0
Desahucios 0,0 0,1 - 0,1
Hipotecas 0,1 0,1 0,1 0,3
Monarquía 0,0 - 0,0 0,1
Subida de tarifas 
energéticas
0,2 0,2 0,2 0,7
Independencia de 
Cataluña
1,2 0,6 0,3 2,2




1,0 0,7 0,3 2,0
Emigración 0,1 0,1 0,1 0,3
Primer problema Segundo problema Tercer problema TotalListado  
problemas
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0,7 0,3 0,2 1,2
Falta de inversión 
en industrias e 
I+D
0,1 0,1 0,1 0,3
Otras respuestas 2,5 2,2 0,9 5,7
Ninguno 6,5 - - 6,5
N.S. 8,1 - - 8,1
N.C. 3,2 47,9 71,6 3,2
(N) (2.964) (2.964) (2.964) (2.964)
Primer problema Segundo problema Tercer problema TotalListado  
problemas
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En el barómetro del CIS de febrero de 2019 también podemos observar cómo cambian los 
problemas de los españoles cuando piensan en cuáles son aquellos que más le afectan a su vida 
diaria. Es cierto que ‘Paro’, ‘Sanidad’ o ‘Problemas económicos’ siguen presentes, pero otros como 
la ‘Corrupción y fraude’ y ‘Políticos, partidos y política’ desaparecen y entran en juego ‘Problemas 




Primer problema Segundo problema Tercer problema Total
Paro 22,3 6,3 3,2 31,8
Inseguridad 
ciudadana
0,1 0,0 0,0 0,1
Terrorismo, ETA 1,0 1,5 1,7 4,2
Infraestructuras 0,2 0,2 0,2 0,6
Sanidad 6,9 7,6 4,1 18,5
Vivienda 1,3 1,9 1,7 5,0
Problemas de 
índole económica
12,5 11,1 5,0 28,6
Problemas 
relacionados con 
la calidad del 
empleo 
6,6 6,7 3,6 16,8
Problemas de la 
agricultura, 
ganadería y pesca
0,1 0,1 0,0 0,3
Corrupción y 
fraude
3,2 4,2 3,8 11,2
Pensiones 8,7 4,0 2,0 14,8
Políticos en 
general, partidos y 
política
3,6 3,9 3,0 10,4
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Guerras en general - 0,0 0,0 0,0
Administración de 
justicia
0,2 0,2 0,3 0,7
Problemas de 
índole social
2,4 3,0 3,1 8,4
Racismo 0,0 0,0 0,0 0,1
Inmigración 0,9 1,7 1,7 4,3
Violencia contra la 
mujer




1,0 1,3 1,6 3,8
Crisis de valores 0,2 0,2 0,2 0,5
Educación 4,4 4,4 3,5 12,3
Problemas 
medioambientales




0,1 0,1 0,0 0,2
Funcionamiento 
de los servicios 
públicos
0,1 0,1 0,1 0,3




0,3 0,2 0,2 0,8
Terrorismo 
internacional




1,5 1,5 1,8 4,8
Estatutos de 
autonomía
0,0 0,0 - 0,0
Reforma Laboral 0,0 0,0 - 0,0
"Los recortes" 0,1 0,0 0,0 0,2
Bancos 0,0 0,0 0,0 0,1
Subida del IVA 0,5 0,3 0,2 1,1
Desahucios 0,0 0,0 0,0 0,1
Primer problema Segundo problema Tercer problema TotalListado  
problemas
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Elaboración propia  
Fraude Fiscal 0,0 0,0 - 0,0
Hipotecas 0,0 - 0,0 0,0
Monarquía 0,0 0,0 0,0 0,1
Subida de tarifas 
energéticas
0,1 0,1 0,1 0,2
Independencia de 
Cataluña
1,8 1,3 0,9 4,0




1,4 1,7 2,0 5,0




0,4 0,2 0,1 0,6
Falta de inversión 
en industrias e 
I+D
0,1 0,1 0,0 0,2
Otras respuestas 1,5 1,3 1,0 3,8
Ninguno 12,2 2,9 2,3 12,2
N.S. 2,2 5,4 6,6 2,2
N.C. 1,2 25,0 44,3 1,2
(N) (16.194) (16.194) (16.194) (16.194)
Primer problema Segundo problema Tercer problema TotalListado  
problemas
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Al igual que en el barómetro anterior, en el CIS de marzo, los problemas que más afectan a los 
españoles se mantienen. En todas las gráficas vistas hasta ahora, cuyos datos han sido extraídos de 
los diferentes barómetros, el ‘Paro’ es la principal preocupación, tanto de España como de los que 
más afectan a los ciudadanos en su vida diaria.  
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Abril 2019 (elecciones generales, municipales, autonómicas y europeas) 
Listado  
problemas
Primer problema Segundo problema Tercer problema Total
Paro 20,3 6,5 2,9 29,8
Drogas 0,0 0,0 0,0 0,1
Inseguridad 
ciudadana
0,5 0,6 0,4 1,5
Terrorismo, ETA 0,0 - - 0,0
Infraestructuras 0,2 0,2 0,2 0,6
Sanidad 6,2 7,2 3,8 17,1
Vivienda 1,5 1,9 1,8 5,2
Problemas de 
índole económica
12,5 12,0 5,0 29,5
Problemas 
relacionados con 
la calidad del 
empleo
7,7 6,8 4,0 18,4
Problemas de la 
agricultura, 
ganadería y pesca
0,2 0,1 0,1 0,4
Corrupción y 
fraude
3,0 3,9 3,7 10,6
Pensiones 9,9 4,3 2,4 16,5
Políticos en 
general, partidos y 
la política
4,1 3,9 3,3 11,3
Guerras - 0,0 - 0,0
Administración de 
justicia
0,3 0,2 0,1 0,6
Problemas de 
índole social
2,8 3,2 3,3 9,3
Racismo 0,1 0,0 0,0 0,1
Inmigración 0,5 0,7 0,7 1,9
Violencia de 
género
0,4 0,3 0,3 1,0
Problemas 
relaciones con la 
juventud
1,3 1,6 1,7 4,6
Crisis de valores 0,3 0,2 0,2 0,6
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Educación 4,1 3,8 2,9 10,8
Problemas 
medioambientales




0,1 0,1 0,1 0,3
Funcionamiento 
de los servicios 
públicos
0,1 0,1 0,1 0,3




0,3 0,3 0,1 0,7
Terrorismo 
internacional




1,8 1,7 2,1 5,7
Estatutos de 
autonomía
- 0,0 0,0 0,0
Reforma laboral 0,0 0,0 - 0,0
“Los recortes” 0,0 0,1 0,0 0,1
Bancos 0,0 0,0 0,0 0,1
Subida del IVA 0,6 0,3 0,2 1,1
Deshaucios 0,0 0,0 - 0,0
Hipotecas 0,0 0,0 - 0,0
Monarquía - 0,0 0,0 0,0
Ley del aborto - 0,0 - 0,0
Subida de tarifas 
energéticas
0,1 0,1 0,1 0,3
Refugiados - 0,0 0,0 0,0
Independencia de 
Cataluña
1,8 1,2 1,1 4,1





0,1 0,0 0,0 0,2
Primer problema Segundo problema Tercer problema TotalListado  
problemas
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Elaboración propia 
 




0,5 0,3 0,1 0,8
Falta de inversión 
en industrias e 
I+D
0,1 0,1 0,0 0,2
Otros 2,1 1,6 1,1 4,8
Ninguno 12,9 2,2 2,0 12,9
N.S 1,6 4,0 4,4 1,6
N.C. 1,8 30,0 51,1 1,8
(N) (17.398) (17.398) (17.398) (17.398)
Primer problema Segundo problema Tercer problema TotalListado  
problemas
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Por último,  del barómetro del CIS de abril de 2019 es importante señalar cómo en el estudio más 
cercano a las elecciones generales, los ciudadanos equiparan la preocupación por los ‘Problemas 
económicos’ al ‘Paro’. El resto de problemas no presentan cambios significativos.  
Gráfica comparativa problemas que afectan a los ciudadanos y temas tratados en Twitter por los 
Candidatos a la presidencia del Gobierno de España: 
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Si comparamos los problemas de los ciudadanos recogidos en los distintos barómetros del CIS, no 
coinciden con los temas que abordan los políticos en sus cuentas personales de Twitter. En esta 
gráfica podemos observar cómo los cinco problemas más repetidos por los españoles apenas tienen 
cabida en las redes sociales.  
 
En esta gráfica ponemos el foco de atención desde el lado contrario. Esta vez tomamos como 
ejemplo los cinco temas más recogidos en Twitter para observar que lugar ocupan en los diferentes 
barómetros del CIS.. Podemos apreciar cómo tres de los temas más tratados por los políticos en 
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Twitter no tienen ninguna cabida en los barómetros de los meses de febrero, marzo y abril. Solo 
tenemos dos variables coincidentes, pero solo una de ellas está equilibrada, la que corresponde con 
el ‘Independentismo’, cuyo porcentaje está en torno al 4%.  
7.3 Bloque encuesta: 
Resultados de la encuesta sobre el Portal de Transparencia del Gobierno de España:  
Edad %
18 - 29 años 40
30  - 54 años 34












Bastante - Mucho 56,7
(N) (203)
¿En qué medida cree que le afecta la  





Bastante - Mucho 60,6
(N) (203)
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¿Son necesarias poner en marcha medidas  













¿Cree que es de utilidad esta herramienta  
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Bueno 4,4
Muy bueno 0,5
No lo he visitado 67,5
(N) (203)
¿Ha extraído información valiosa de esta web? %
Sí 9,4
No 24,1
No lo he visitado 66,5
(N) (203)
¿Cómo valora el acceso a la información 








No lo he visitado 66,5
(N) (203)
¿Qué tipo de información consulta en  
el portal principalmente?
%
Organización y empleo público 4,9
Altos cargos 9,4
Planificación y estadística 3,4
Normativa y otras disposiciones 2
Contratos, convenios y subvenciones 3
Información económico-presupuestaria 9,9
No lo he visitado 67,5
(N) (203)
¿Qué tipo de información considera que falta en 
el Portal del Gobierno español?
%
No falta nada 23
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No lo he visitado 69
Vida privada 2,5
Información clara 1
No es cuestión de qué tipo de información, sino 
es cuestión de que el acceso a esta es muy 
complicado 
0,5
Información válida y clara 0,5
Es muy curioso que cada vez que hay un cambio 
de Gobierno, los nuevos encuentran cuentas 
sumergidas ¿cómo nos informan a nosotros? 
Imposible
0,5
Extras y subpartidas 0,5
La visito poco y solo para ver las retribuciones 
no puedo añadir nada porque no la veo de 
utilidad
0,5
Informes más detallados, sobre información 
pero falta interpretación
0,5
Evaluación de las políticas públicas 0,5
Facturas 0,5
El sueldo de todos los altos cargos 0,5
(N) (203)
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¿Cuánto le preocupa la corrupción política de España?: 
Tal y como podemos apreciar en esta gráfica, la preocupación ciudadana por la corrupción es más 
que evidente. El 57% de los encuestados han afirmado que les preocupa la corrupción bastante/
mucho, solo el 2% han respondido que no le preocupa nada.  
¿En qué medida cree que le afecta la corrupción en su vida cotidiana?: 
 




















Al ser preguntados sobre cuánto le afecta la corrupción, el 61% de las personas han respondido 
bastante/mucho, por lo que este asunto parece ser de vital importancia para el día a día de los 
ciudadanos. Al igual que en la gráfica anterior, solo el 2% se decantan por la respuesta que hace 
referencia a nada.  
¿Son necesarias poner en marcha medidas para evitar la corrupción en España?: 
 
De forma rotunda, los encuestados también lo tuvieron claro cuando tuvieron que responder sobre si 
era necesario o no poner en marcha medidas para evitar la corrupción política. El 94% se decantó 
por la opción afirmativa.  







¿Conoce algún portal de transparencia?: 
 
¿Sabe que función tienen estos?: 














¿Cree que es de utilidad esta herramienta para evitar la corrupción política?: 
 
El resultado de esta tres preguntas es conveniente examinarlo en conjunto. A la pregunta de si 
conocen algún portal de transparencia, más del 70% de los encuestados respondieron la opción del 
sí. Ese mismo porcentaje se mantiene cuando se pregunta sobre la función que tienen estos. Al igual 
que la gráfica anterior el 72% sí conocen para qué sirven los diferentes portales de transparencia 
existentes. No obstante, el porcentaje  de la respuesta afirmativa cae en un casi 10% cuando se le 
pregunta a los ciudadanos si estos son de utilidad para evitar la corrupción. El 60% cree que sí 
cumplen con esta función, frente al 40% que no creen en esta utilidad.  
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De utilidad 




¿Conoce que el Portal de Transparencia del Gobierno de España?: 
 
¿Ha visitado el Portal de Transparencia del Gobierno español?: 
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Conoce 














Cuando se personaliza en el Portal de Transparencia del Gobierno de España, el 61% de los 
encuestados afirman que sí conocen dicha herramienta, este mismo porcentaje cae de forma radical 
(32%) cuando son preguntados sobre si lo han visitado. Casi un 70% no han visitado el Portal de 
Transparencia del Gobierno central.  
¿Cómo lo valora en líneas generales?: 
 
De las personas que sí han visitado este Portal de Transparencia, la opción preferida para valorarlo 
es la de ‘Muy malo’. El 10% señalan esta respuesta. Este porcentaje coincide con el relativo a la 
respuesta ‘Regular’. Solo el 5% han valorado el Portal de Transparencia español como bueno o muy 
bueno.  















No lo he visitado
¿Ha extraído información valiosa de esta web?: 
 
Es  preocupante observar como el 24% de los encuestados consideran que no han extraído 
información valiosa del Portal de Transparencia de la AGE. Este porcentaje puede no parecer tan 
alarmante porque en la gráfica se incluye el porcentaje de las personas que no pueden valorar este 
punto porque no lo han visitado. No obstante, si extrapolamos los resultados dejando solo las 
respuestas de aquellas personas que sí han visitado la web, más del 72% de los que respondieron 
esta encuesta consideran que no han extraído información valiosa.  






Sí No No lo he visitado
¿Cómo valora el acceso a la información publicada en el Portal de Transparencia del 
Gobierno de España?: 
 
El acceso a la información publicada también es un aspecto muy a tener en cuenta. En esta ocasión, 
el 11% de los encuestados valoran este acceso como ‘Muy malo’. Una vez más, de las respuestas de 
las personas que sí han visitado el Portal, la peor de las opciones es la preferida por los 
entrevistados. Solo el 4% aprueban el acceso a la información valorándolo como ‘Bueno’ o ‘Muy 
bueno’.  
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Acceso a la 
información 













No lo he visitado
¿Qué tipo de información consulta en el portal principalmente?: 
¿Qué tipo de información considera que falta en el Portal del Gobierno español?: 
 











Organizaión y empleo público
Altos cargos
Planificación y estadística
Normativa y otras disposiciones
Contratos, convenios y subvenciones
Información económico-presupuestaria
No lo he visitado 






23 %No falta nada 




En cuanto a la información más visitada por los encuestados, encontramos la ‘Económico-
presupuestaria’, obteniendo un 10% de las respuestas. No obstante, le sigue de cerca (9%) la opción 
que hace referencia a la información relativa a ‘Altos cargos’. Existe una gran vacilación de 
respuestas en la pregunta que pretende descubrir que tipo de información falta en el Portal de 
Transparencia del Gobierno de España. Las respuestas han sido variadas, aunque las que más se 
repiten son aquellas que hacen referencia a que falta ‘Información clara’ o aquellas que apuntan a la 
‘Vida privada’ de los políticos españoles.  
¿Cree que las administraciones públicas españolas son transparentes?: 
 
Finalmente, los entrevistados responden de manera rotunda. Casi el 90% de estos consideran que 
las administraciones públicas españolas no son transparentes.  







8. CONCLUSIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 
8.1 Conclusiones: 
Tras el análisis y la investigación llevada a cabo durante nuestro muestreo y la siguiente 
comparación de los datos obtenidos en este proyecto se puede concluir lo siguiente: 
1. El estudio pone de manifiesto que la transparencia solo es una medida popular que 
utilizan las instituciones públicas para ganarse la confianza ciudadana. 
Tras la información publicada por la Comisión Europea y otras organizaciones nacionales e 
internacionales preocupadas por la transparencia, se puede afirmar que la Ley 19/2013, del 9 de 
diciembre, de transparencia, información pública y buen gobierno es insuficiente. Esta no 
cuenta con las suficientes garantías de independencia que debiera. Además, el acceso a la 
información se convierte en una ardua tarea.  
El sentir de la ciudadanía va en consonancia con estos datos mostrados. En la encuesta podemos 
apreciar como de forma concluyente casi el 90% de los preguntados consideran que las 
administraciones públicas españolas no son transparentes. 
2. El portal de transparencia del Gobierno de España no es de utilidad para los ciudadanos.  
Gracias al último informe de evaluación del Portal de Transparencia de la AGE, publicado en 
2017, podemos afirmar de forma rotunda esta cuestión. Es en este mismo texto donde 
encontramos el inicio de nuestra investigación en este sentido. El informe narra cómo el acceso 
a la información publicada es complicado, entre otros motivos, por la gran cantidad de datos que 
almacena, dando lugar a unos escritos farragosos con contenido superfluo.  
Además, gracias a la encuesta realizada podemos acercarnos a la realidad del ciudadano de a pie 
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y observar que el Portal de Transparencia del Gobierno español no es utilizado por estos. Y la 
minoría que sí lo conoce y lo mira con asiduidad echa en falta información muy importante para 
ellos o, incluso, en el mismo sentido que el informe mencionado anteriormente, critican la 
difícil tarea que hay que afrontar para acceder a este y localizar la información deseada.  
3. La temática de los tweets de los principales candidatos españoles no coinciden con los 
problemas que aparecen en los tres últimos barómetros del CIS. 
Una vez analizados los tweets de los líderes políticos españoles más influyentes de la semana 
previa y posterior a las elecciones generales españolas del pasado 28 de abril, podemos concluir 
que la temática de estas publicaciones no guardan un vínculo directo con los problemas que 
aparecen en los distintos barómetros del CIS. Las redes sociales son utilizadas mayoritariamente 
para anunciar sus actos electorales y para subrayar las vergüenzas de los otros candidatos, al 
menos durante nuestro muestreo. Por lo que sería interesante analizar si estas actitudes se 
repiten a lo largo de todo el año o coincidirían con el periodo seleccionado para la realización de 
este proyecto.  
4. Los indicadores sobre las preocupaciones ciudadanas no son tenidos en cuenta por los 
políticos, a pesar de la bidireccionalidad que ofrece Twitter. 
En relación con la conclusión anterior, también podemos anunciar que a pesar de las 
oportunidades que ofrecen las redes sociales no son aprovechadas por los políticos españoles. 
Los candidatos al Gobierno de España no afrontan las necesidades del día a día de los 
ciudadanos en profundidad, a pesar de tener un vehículo de transmisión de información directo, 
rápido y ágil. El peso de las preocupaciones de los habitantes es mínimo en comparación con 
otros asuntos que están más relacionados con el día a día del partido al que pertenecen los 
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candidatos. Relegando el papel de estos a ser imagen de una marca, antes que ser la solución 
para muchas de las dificultades de los electores.  
8.2 Propuestas de futuras líneas de investigación:  
Ahora que hemos llegando al término de este trabajo, podemos sentir la necesidad de seguir 
investigando en esta misma línea. En la actualidad, esta investigación tiene más funcionalidad que 
nunca, ya que la aparición de nuevos partidos ha hecho que sea Twitter el lugar idóneo para discutir 
sobre las distintas propuestas. Por lo tanto, es muy importante seguir conociendo el alcance que 
tienen las redes sociales y los barómetros en los discursos de los representantes españoles.  
Es fundamental hacer extensible este análisis a todos los partidos que forman parte del Congreso 
español, así como agrandar el tamaño de nuestra muestra, haciéndola vigente durante todo el año. 
El objetivo es conocer si los datos obtenidos en este primer estudio introductorio, se repiten con 
normalidad o si estos solo estaba sujetos al periodo de tiempo analizado.  
Además, sería interesante averiguar si Twitter es representativo de la sociedad española o no. En 
esta ocasión, podemos afirmar que el candidato con más interacción de los estudiados ha sido el que 
ha ocupado el quinto lugar en las generales de los partidos que están vinculados a alguno de ellos. 
En resumen, son muchas las lineas de investigación que tenemos a nuestro alcance. Lo más 
importante es que todas estas servirían para seguir conociendo cómo funciona la sociedad española 
en Twitter y cómo afectan las preocupaciones de estos en los candidatos. Este trabajo ha supuesto 
una primera aproximación al tema elegido.  
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10. ANEXO 
10.1 Anexo I: Análisis Twitter 
- Pedro Sánchez: 
Tema Comentarios RT Likes
(22A)
Transición ecológica. 
Máxima eficiencia de los 
recursos naturales. 
Tecnologías menos 
contaminantes y creación 
de empleo verde. 
544 1,2 K 2,6 K
Pobreza infantil. Violencia 
contra los menores. 
Proteger la infancia. 
467 608 1,4 K
PP y Cs no han combatido 
a la ultraderecha. El 28A 
hay que cerrar las puertas al 
pasado. 
538 680 1,4 K
Recordatorio de que hace 
14 años se aprobó el 
matrimonio igualitario en 
España. Ni un paso atrás en 
derechos y libertades. 
275 1,8 K 4,9 K
Pésame a los familiares de 
los fallecidos en Sri Lanka 
en el ataque terrorista. 
118 383 1 K
Llegada a los estudios de 
RTVE para el debate. 
Presentar proyecto para 
hacer que España siga 
avanzando. 
533 654 1,8 K
Moción de censura a la 
desigualdad, la corrupción 
y la crispación. Apostar por 
una España que avanza en 
justicia social, convivencia 
y limpieza. 
1,5 K 1,7 K 3,6 K
El enemigo del feminismo 
es el machismo. Los 
vientres de las mujeres no 
se alquilan. Feminismo sin 
adjetivos. 
1,1 K 3,2 K 9,4 K
Orgulloso de España. De la 
pasión por la igualdad y la 
diversidad. Trabajar para 
unir a España en su 
diversidad.  
516 992 2,9 K
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(23A)
Día de Castilla y León y 
Aragón. Merecen llenarse 
de servicios y 
oportunidades para que su 
gente pueda vivir. 
1,3 K 612 2,1 K
Felicitación día del libro y 
San Jordi. Leer para 
conocer la historia. 
896 905 3,2 K
Llegada a Atresmedia para 
el debate. 
472 523 1,4 K
Si las derechas suman 
harán lo mismo que en 
Andalucía. Solo el PSOE 
puede hacer que España 
mire al futuro. Hacer una 
moción de censura social a 
la corrupción, la 
desigualdad y la 
confrontación. 
1,3 K 1,6 K 3,6 K
Nunca he pactado con los 
independentistas. 
3 K 1,7 K 5,1 K
Listas negras en Andalucía 
para quienes trabajan para 
prevenir la violencia 
machista. 
1,3 K 936 2,1 K
Movilizarnos y ofrecer a 
los españoles un horizonte 
de estabilidad. 
595 849 1,9 K
(24A)
Anuncio de Acto de 
campaña en Badajoz. 
195 162 399
Hacer moción de censura 
social para dejar atrás la 
desigualdad, la 
confrontación y la 
corrupción. 
1,6 K 1,2 K 2,9 K
Movilizar el voto en torno 
al PSOE para frenar a la 
derecha. 
208 594 1,2 K
Anuncio de un nuevo 
crimen de violencia 
machista en Tenerife. Hay 
que acabar con esto. 
424 962 3,1 K
Enhorabuena a la dotación 
de la fragata Navarra por el 
servicio y la vocación 
defendiendo los intereses 
nacionales más allá de 
España. Orgullosos de la 
Armada española. 
89 266 587
Tema Comentarios RT Likes
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Anuncio acto de campaña 
en Gijón. 
70 154 316
El 28A nos jugamos una 
España en la que quepamos 
todos. No solo los que 
fueron a Colón. 
251 518 1,1 K
Queremos una España 
feminista. Donde puedan 
ser madres y profesionales, 
que cobren lo mismo. 
Mujeres libres, seguras y 
vivas. 
683 1,4 K 3,6 K
Este domingo no te quedes 
en casa. Haz que pase. 
530 981 2 K
(25A)
Agradecimiento Anne 
Hidalgo por el apoyo 
recibido. España que mira 
al futuro, europeísta, 
tolerante, sostenible y 
feminista. 
208 916 2,1 K
Anuncio entrevista en los 
Desayunos de TVE. 
101 160 382
Pésame y reconocimiento 
por Paloma Tortajada, 
periodista radiofónica. 
55 307 1,2 K
La derecha no puede 
gobernar porque tampoco 
son capaces de gobernarse 
entre ellos. El futuro de 
nuestro país en juego. 
344 402 793
Pide concentración del voto 
en el PSOE para que no 
gane la derecha de Colón. 
Como ganó Trump o el 
Brexit. 
1,4 K 1 K 2,2 K
Anuncio acto en Alcalá La 
Real, Jaén. Afrontar el 
desafío de la despoblación 
en el mundo rural. 
103 171 338
Lo que la derecha quiere es 
un menor Estado del 
Bienestar. Buscan bajando 
los impuestos a los más 
ricos un menor Estado 
Social. 
279 474 846
Le pido a los jóvenes que 
voten por el futuro. A las 
mujeres por la igualdad y a 
los mayores por la 
estabilidad y certidumbre. 
1,5 K 1,9 K 4,2 K
Anuncio acto en Pinos 
Puente, Granda. 
70 112 243
Tema Comentarios RT Likes
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Cariño y solidaridad con 
los compañeros del PSOE 
de Tetuán, casa del pueblo 
que ha sido atacada. 
189 773 1,7 K
Llamada a la movilización 
para votar y escribir el 
futuro. 
325 724 1,4 K
Si las tres derechas suman, 
se entenderán como en 
Andalucía. Nadie puede 
quedarse en casa el 28A, 
nos jugamos avanzar hacia 
el futuro o retroceder 40 
años. 
682 732 1,5 K
Anuncio acto de campaña 
en Barcelona. 
88 136 292
Garantizar que España 
avance a partir del 29 A. 
Para frenar a la derecha hay 
que ganar y gobernar. 
238 688 1,3 K
La frontera entre avanzar o 
retroceder puede ser un 
voto. Es muy importante 
votar. 
193 456 806
Campaña muchas razones 
para votar. 
1 K 1,6 K 3,2 K
(26A)
Nos jugamos si gana el 
bloque de la involución o lo 
frenamos votando al PSOE. 
España quiere progreso y 
futuro. 
559 963 1,9 K
Anuncio entrevista con 
Pepa Bueno en Hoy por 
Hoy. 
80 119 261
Quiénes quieren la 
involución no lo dudan, 
votarán. Los que dudan si 
quieren que España siga 
avanzando que voten al 
PSOE. Somos los únicos 
que podemos frenar a la 
derecha y la ultraderecha. 
219 479 886
Nos jugamos que la 
ultraderecha influya en la 
acción del Gobierno. 
Tenemos la oportunidad de 
mira al futuro. 
Movilicemos el voto en 
torno al PSOE. 
282 680 1,3 K
Anuncio acto de campaña 
en Toledo. 
58 115 239
Tema Comentarios RT Likes
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La frontera de que España 
mire al futuro o retroceda 
40 años es el voto al PSOE. 
1,7 K 1,9 K 4,4 K
La España que queremos es 
la que se manifiesta cada 
8M por la igualdad, 15M 
por un planeta sostenible y 
el 1M por la dignidad 
laboral. Queremos una 
España en la que quepamos 
todos, no solo el trío de 
Colón. 
263 555 1,2 K
Anuncio acto de campaña 
en Madrid. 
91 174 373
Si no ganamos no 
gobernamos porque este 
partido nació para cambiar 
la vida de la gente. Hay que 
votar al PSOE para frenar a 
la derecha. 
419 1 K 2,3 K
Agradecimientos a Vallecas 
y Madrid. Hacía tiempo 
que el corazón del 
socialismo madrileño y 
español no latían con tanta 
fuerza. 
70 358 753
Los jóvenes merecen una 
España justa donde todos 
tengamos las mismas 
oportunidad. Donde la 
vivienda sea un derecho, 
donde las libertades no se 
pongan en cuestión. 
190 490 979
Anuncio acto de cierre de 
campaña en Valencia. 
135 279 609
Nos jugamos que España 
mire al futuro o retroceda 
40 años con la suma de las 
derechas. El PSOE es el 
único partido que puede 
pararles. 
350 883 1,9 K
Este país no merece más 
desigualdad, corrupción ni 
crispación. Votemos al 
futuro, la concordia, la 
justicia social y la limpieza 
política. 
365 756 1,9 K
Tema Comentarios RT Likes
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España es un gran país. 
Ejemplo de derechos, 
conquistas, libertades. 
Hemos logrado cosas 
extraordinarias. No 
podemos parar. Vota para 
seguir avanzando.  
710 1,3 K 3,4 K
(27A)
Visita a Anchuras, Ciudad 
Real. Paseo y comida en 
familia en el pueblo donde 
nació mi padre. 
870 704 3,5 K
(28A)
Hagamos que sea una 
jornada electoral de puertas 
abiertas hacia el futuro. 
Enviemos un mensaje claro 
de cuál es la España que 
queremos.
1,2 K 1,8 K 6,3 K
Hoy en España ha votado 
en defensa de los derechos 
y libertades, de igualdad y 
justicia social. Gracias a los 
más de 7.300.000 personas 
que han confiado en el 
PSOE. 
7,2 K 9,1 K 33 K
(29A)
La Comunidad Valencia 
también ha votado futuro. 
Sumando por la 
convivencia, justicia social 
y la regeneración 
democrática. 
183 575 2 K
Reunión con los 
compañeros de la CEF del 
PSOE para valorar los 
resultados. Nos ponemos 
en marcha en favor de la 
justicia social, convivencia 
y limpieza política. 
1,1 K 974 3,8 K
(30A)
El museo del Prado es el 
corazón de la cultura 
española. Historia, presente 
y futuro del arte en nuestro 
país. Su función trasciende 
fronteras y nos abre al 
mundo. Enhorabuena. 
202 734 2,8 K
Tema Comentarios RT Likes
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(1M)
Reivindicar los derechos de 
los trabajadores y 
trabajadoras. Y el 
compromiso de seguir 
avanzando desde el 
Gobierno en la creación de 
empleo de calidad, por 
trabajos dignos y salarios 
justos. 
799 890 2,8 K
Fuerte abrazo para Iker 
Casillas y su familia. Deseo 
de pronta recuperación. 
109 1 K 5,2 K
(2M)
El 2 de mayo de 1879 se 
fundaba en Madrid el 
PSOE.Fuimos, somos y 
seremos la siglas de la 
concordia para construir 
España abierta al mundo, 
garantía de estabilidad, 
progreso e igualdad. 
Mucho que celebrar. 
1,2 K 1,8 K 4,5 K
Felicidades a todas las 
madrileñas y madrileños. A 
los de nacimiento y a los de 
corazón porque Madrid es 
ejemplo de acogida, 
diversidad y encuentro. 
191 390 1,6 K
(5M)
Seguir avanzando en 
políticas de igualdad, 
corresponsabilidad y 
conciliación. Para que 
ninguna mujer elija entre 
ser madre y desarrollarse 
profesionalmente. 
1 K 1,5 K 5,3 K
(6M)
Encuentro cordial con 
Casado en la 
Moncloa.Iniciamos una 
toma de contacto con el 
objetivo de trasladar una 
imagen de unión del país en 
asuntos claves. 
260 322 913
Tema Comentarios RT Likes
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- Pablo Casado: 
Una mujer ha sido 
asesinada en Parla, víctima 
de un crimen machista. 
Vamos a seguir 
combatiendo la violencia 
de género con todos los 
instrumentos del Estado. 
No pararemos hasta que 
esto sea un país seguro para 
las mujeres. 
917 736 2 K
Romper el circulo de la 
pobreza. Impulsamos Ley 
de Protección a la infancia. 
La próxima debe ser la 
legislatura de la infancia. 
224 522 1,2 K
El 28A millones de 
personas expresamos de 
forma clara que queremos 
un país justo y solidario. 
Una España abierta, 
feminista y tolerante. 
464 1,1 K 2,5 K
Tema Comentarios RT Likes
Tema Comentarios RT Likes
(22A)
Pésame a los familiares y 
amigos de los dos jóvenes 
gallegos fallecidos en los 
atentados de Sri Lanka. 
40 343 765
Crearemos dos millones de 
empleo en la próxima 
legislatura. Bajaremos y 
suprimiremos impuestos.  
Cada contribuyente 
ahorrará 700€ y los 
autónomos 2500€, 
185 706 1,1 K
La izquierda pone en riesgo 
el sistema de bienestar. 
Seguiremos revalorizando 
las pensiones. La izquierda 
dejó 300.000 dependientes 
en lista de espera. 
149 507 835
Los que quieren romper a 
España tienen a Sánchez 
como su candidato favorito. 
Sigue sin contestar si va a 
indultar a los presos 
golpistas. Va a cambiar 
escaños por indultos. Y va a 
seguir pactando con los 
herederos de ETA. 
248 1,1 K 1,9 K
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Pido el voto para servir a 
todos los españoles, 
garantizar la unidad de 
España, crear empleo, bajar 
impuestos, mejorar 
pensiones, educación y 
sanidad. El PP es la única 
alternativa a la izquierda 
con independentistas y 
batasunos. 
1,4 K 2,1 K 4,4 K
(23A)
Sánchez se ha convertido 
en una matricula. Repetir 
ese gobierno sería muy 
lesivo para España. El PP 
es la única alternativa.
161 801 1,6 K
El PSOE pone en riesgo las 
pensiones cada vez que 
gobierna. Bajaremos 
impuestos, crearemos 
empleo y revalorizaremos 
pensiones. 
142 587 889
Tenemos un problema 
demográfico en España 
Apostamos por una ley de 
maternidad para que las 
mujeres que quieran ser 
madre tengan todos los 
recursos. 
86 411 734
Sánchez el candidato 
favorito de los enemigos de 
España. Ha negociado y ha 
cedido. No puede 
blanquear el terrorismo, 
separatismo a cambio de un 
puñado de escaños. 
201 791 1,6  K
Unamos el voto en torno al 
PP para no dividir a los 
españoles. Para defender 
sin complejos la unidad 
nacional, bajar impuestos, 
crear empleo y garantizar 
las pensiones. Mejor 
sanidad y educación. 
330 1,2 K 2,4 K
(24A)
Me gusta debatir y me lo he 
pasado muy bien, estoy 
satisfecho. Tenemos el 
mejor programa, equipo y 
el mejor balance gestión. 
Estoy orgulloso de mi 
partido y afiliados. Gracias 
por vuestro apoyo. 
228 495 1,4 K
Tema Comentarios RT Likes
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Exijo a Sánchez una 
rectificación de las 
mentiras que ayer vertió 
sobre la Junta de Andalucía 
en la lucha sin cuartel que 
están llevando a cabo 
contra los malos tratos. 
Intolerable que utilice un 
documento falso. 
556 2 K 3,8 K
El PP ha encontrado en la 
JA: 27000 personas 
fallecieron en 3 esperando 
una prestación por 
dependencia, 500.000 
personas ocultas en listas 
de esperas sanitarias, 
2.000M€ subvenciones sin 
justificar, se investigan 
5.000M€ malversados por 
la izquierda 
209 1,1 K 1,5 K
Los dos grandes enemigos 
de la libertad en Europa y 
España son el nacionalismo 
y el populismo. Ponen en 
riesgo la economía, 
seguridad, cohesión y 
sistema de bienestar. Hoy 
nos lo ha recordado en 
Málaga el próximo 
presidente de la Comisión 
Europea. 
64 250 568
En España y Europa solo el 
PP lidera una agenda que 
garantiza el progreso y 
bienestar de nuestra 
sociedad. Unamos voto 
para que el Gobierno de 
Sánchez sea un breve y 
oscuro en la historia de 
nuestro país. 
16 127 343
Voto al PP es un voto a 
favor de España, para 
recuperar el prestigio, 
prosperidad y la dignidad 
de una gran nación. Crear 
empleo, bajar impuestos, 
mejorar servicios públicos 




Pésame por el fallecimiento 
de Paloma Tortajada. 
40 245 965
Agradecimiento a Susana 
Griso por la invitación a su 
programa. 
41 102 354
Tema Comentarios RT Likes
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El proces ha sido una 
auténtica catástrofe social 
económica, y de libertades 
para Cataluña. En el primer 
CM instaré al 
cumplimiento de la 
Constitución al Sr. Torra. 
385 351 759
Sánchez bate récord en 
degeneración económica y 
paro. 
91 401 639
El voto tiene consecuencia 
y puede salir carísimo. 
Confía en el PP volveremos 
a salvar a España de la 
crisis de Sánchez. 
62 274 478
Cuando presida el 
Gobierno generaremos las 
condiciones para crear dos 
millones de empleo en la 
próxima legislatura. Y lo 
haremos con la mayor 
bajada de impuestos de la 
historia. 
294 612 1,3 K
Hemos presentado recurso 
a la Junta Electoral Central 
para que Carles 
Puigdemont no pueda ser 
candidato al Parlamento 
Europeo. 
469 1 K 2,5 K
El 28A España se juega su 
existencia. Es la primera 
vez que un Gobierno está 
negocia la independencia 
de una parte del territorio a 
espaldas de las soberanía 
nacional. 
135 480 960
Bienvenido al PP, Leopoldo 
Lopez. Es una gran hombre 
y será un gran 
parlamentario europeo, 
para lograr la libertad en 
Venezuela y en las 
dictaduras que la izquierda 
agasaja. 
95 364 825
Agradecimiento a Joseph 
Daul.  
39 138 362
Tema Comentarios RT Likes
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(26A)
Apelamos a la 
responsabilidad de todos 
los electores 
constitucionalistas para 
unir el voto en torno al PP. 
El PP es la única alternativa 
a la fractura de la unidad 
nacional, blanqueamiento 
de ETA y la homologación 
del populismo bolivariano. 
174 306 586
Quiero ser el presidente de 
todos. Tengo un proyecto 
abierto a todos para que se 
vuelva a admirar a España. 
Recuperaremos el gran 
nombre de nuestra nación. 
89 375 824
Gracias Cayetana Alvarez 
de Toledo. Tenemos el 
mejor equipo y un gran 
programa de gobierno parar 
recuperar el rumbo de 
España. 
134 389 971
Gracias a los periodistas 
por acompañarme en esta 
apasionante tarea, por 
vuestra profesionalidad. Un 
placer compartir tan buenos 
momentos. 
87 264 661
Lamento que muchísimas 
personas no haya podido 
entrar en el WiZink Center 
por el aforo. Hemos 
superado todas las 
expectativas. Gracias por el 
apoyo. 
203 813 2,3 K
Ilusión, orgullo, equipo, 
programa, gestión, 
prosperidad.. Vamos 
España. El PP el partido 
que nunca falla. 
268 625 1,3 K
Este domingo vamos a 
recuperar el futuro de 
España juntos. 
347 804 1,9 K
Una vez más el Partido 
Popular va a ser la mejor 
garantía para el futuro de 
España 
160 390 889
Tema Comentarios RT Likes
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(27A)
Día de familia, de campo y 
descanso en Las Navas del 
Marqués.  
254 568 2,2 K
(28A)
Los afiliados sois nuestro 
valor seguro. Gracias a 
todos, especialmente 
interventores y apoderados 
del PP que en toda España 
colaboráis para que las 
Elecciones Generales se 
celebran con normalidad. 
187 745 1,9 K
Estamos ante las elecciones 
más decisivas para el 
destino de España, por eso 
pido la máxima 
participación. Vota con 
cabeza y unidos para lograr 
un Gobierno estable. 
808 793 1,8 K
Gracias a todos los que han 
confiado en el PP. 




convencer de que este sigue 
siendo un gran partido.  
2,8 K 2,4 K 7,6 K
(29A)
Estamos satisfechos con la 
decisión de la junta 
Electoral, que ha admitido 
a trámite el recurso del PP 
y ha excluido a Puigdemont 
como candidato a las 
europeas. 
2,2 K 1,3 K 4,2 K
(30A)
Satisfecho por tu 
liberación, Leopoldo 
López. El camino a la 
democracia y transición en 
Venezuela es irreversible. 
El pueblo venezolano 
quiere construir su futuro 
en libertad y cuentan con 
apoyo internacional. Mi 
pleno respaldo. 
317 2,7 K 5,7 K
Tema Comentarios RT Likes
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Enhorabuena al Museo del 
Prado por el Premio 




El votante siempre tiene 
razón hemos tomado nota 
del mensaje. Hemos tenido 
un resultado muy malo. 
Analizaremos en qué nos 
hemos equivocado, qué 
debemos mejorar y que 
consecuencias tiene la 
fragmentación del voto 
para el futuro de España. 
571 389 1,1 K
Hemos ganado en 2.444 
municipios, Cs 115 y Vox 
72. Ha quedado 
demostrado que ni a Vox ni 
a CS les ha importado la 
gobernabilidad 
constitucional. Han 
celebrado su derrota y que 
Sánchez siga en el 
Gobierno. 
1,4 K 629 1,3 K
PP es la única alternativa a 
la izquierda. Vamos a 
liderar la oposición. 
Salimos fuertes y unidos 
para las próximas 
elecciones. Con el lema 
Centrados en tu futuro. 
453 319 736
Reconocimiento a Maroto 
como persona de confianza 
y el encargado de reforzar 




El gobierno tiene que 
garantizar la seguridad de 
Leopoldo López y Lilian 
Tintori. Es el deber de 
nuestro país con la defensa 
de la libertad y los derechos 
humanos. 
586 1,4 K 3,4 K
Los nubarrón económicos 
que se vislumbran se 
pueden convertir en 
tormenta con la que el 
desempleo se siga 
agudizando. Ponemos en 
manifiesto la necesidad de 
poner en marcha medidas 
para reactivas empleo y 
para autónomos y 
emprendedores. 
601 486 1,1 K
Tema Comentarios RT Likes
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Fuerza Iker Casillas.  42 428 1,9 K
(2M)
Reivindicamos que la 
Comunidad y el Ayto. 
Madrid deben ser el dique 
de contención a gobiernos 
de extrema izquierda. 
Apostar por ese Madrid 
abierto donde se bajan 
impuestos y se mejoran los 
servicios públicos. 
122 142 335
Días después de las 
elecciones conocemos el 
planteamiento de Sánchez. 
Subir los impuestos. Tendrá 
que explicarlo. 
357 575 991
De cara a las europeas Vox 
tendrá que explicar a los 
españoles que no respeta a 
la UE, no apuesta por la 
política agraria común ni 
por los fondos de empleo 
juvenil y que están al lado 
de los populistas como Le 
Pen. 
4,6 K 607 1,2 K
Alentar al transfuguismo en 
campaña electoral mientras 
hablan de regeneración da 
buena medida de la 
falsedad y la mala situación 
de captación que tiene Cs 
en su partido. 
272 255 518
El régimen de Maduro 
sigue asesinado, allana la 
vivienda de Leopoldo. 
Pedimos la expulsión de 
cualquier representante del 
dictador en España y la 
congelación de bienes de 
los chavistas, fruto del 
expolio a la población 
venezolana.  
595 5,7 K 9,6 K
Tema Comentarios RT Likes
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(3M)
El Gobierno pretende 
limitar la libertad de 
expresión de quienes 
luchan contra Maduro, en 
lugar de liderar la 
transición de este pueblo 
hermano hacia la 
democracia. Se sienten más 
cerca de los dictadores que 
ampara la extrema 
izquierda.  
569 1 K 1,7 K
(4M)
El 26M no puede ser un 
cheque en blanco para el 
PSOE. Han conseguido una 
mayoría insuficiente para 
gobernar, tendrán que 




PP más fuerte que nunca. 
La remontada la iniciamos 
hoy en Galicia. Preparados 
para ganar las autonómicas, 
municipales y europeas. 
Con los mejores 
candidatos, programa y 
balance de gestión. 
1,6 K 510 1,2 K
Es lamentable que el 
Gobierno siga del lado de 
los fugados de la justicia. 
El PP es el dique de 
contención para contener la 
agenda de Sánchez. 
349 277 555
Hemos captado el mensaje 
de los españoles. Somos 
conscientes de los errores y 
vamos a mejorar. Tenemos 
determinación, ilusión, las 
mejores propuestas y 
equipos. Volveremos a 
ganar y gobernar para 
servir a España y mejorar la 
vida de la gente.  
1K 921 2,2 K
(5M)
Feliz día de la Madre.  41 69 373
Tema Comentarios RT Likes
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(6M)
Con Isabel Díaz Ayuso el 
futuro Gobierno de la 
Comunidad de Madrid será 
la mejor garantía para la 
gestión de los asuntos 
públicos y contrapeso a un 
Gobierno socialista. 
167 206 440
Por el bien de España, le he 
pedido a Sánchez que no 
depende de los 
independentistas para 
formas gobierno. Nuestra 
nación no debe someterse a 
aquellos que no creen en su 
unidad, ni en la igualdad de 
los españoles. 
402 498 1,3 K
Vamos a una legislatura 
con un gobierno débil, que 
tendrá al PP una oposición 
fuerte, firme y responsable 
en cuestiones 
fundamentales para el 
futuro de España. 
126 155 374
El PP va a seguir 
reivindicando la unidad 
nacional y defendiendo los 
servicios públicos de 
calidad y en igualdad. 
76 179 368
La subida de impuestos de 
Sánchez no es la mejor 
receta para enfrenarse a la 
crisis que acecha. España 
debe mejorar la 
competitividad, generar 
empleo y aumentar la 
prosperidad. Hay que bajar 
impuestos. 
102 235 431
España tiene que jugar un 
papel relevante en el 
ámbito europeo en defensa 
de las libertades de 
Leopoldo. Nuestro país 
debe estar al lado de 
Venezuela. 
115 282 576
El PP recurre al TC la 
resolución que permite a 
Puigdemont presentartse a 
las europeas.
277 408 809
Tema Comentarios RT Likes
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- Albert Rivera: 
Hoy hace años ETA asesinó 
al presidente del PP 
aragonés, Giménez Abad, 
Tomás Caballero y a dos 
guardias civiles. Mi 
recuerdo y un abrazo a sus 
familias. El relato de 
verdad, memoria, dignidad 
y justicia siempre estarán 
presentes para los 
populares. 
64 388 808
Tema Comentarios RT Likes
Tema Comentarios RT Likes
(22A)
El Gobierno de los 
autónomos. Tarifa plana 2 
años, mismos derecho a 
paro, no adelantarán el 
IVA. 
113 480 936
Cuidado del planeta cosa 
de todos. Responsabilidad 
de garantizar un mundo 




nacionalistas han vuelto a 
atacar nuestra sede en 
Barcelona. Es lo que 
vivimos a diario los 
demócratas en Cataluña, 
pero solo faltan unos días 
para la libertad y la 
convivencia vuelvan a mi 
tierra. Vamos a ganar. 
144 438 962
Mis compromisos con la 
infancia, el futuro de 
España: Ley de 
erradicación de la violencia 
contra la infancia, que no 
prescriban los delitos de 
abusos sexuales a niños, 
plan de ayudas a todas las 
familias. 
58 563 1,4 K
Pésame a los familiares de 
los jóvenes asesinados en el 
atentado de Sri Lanka. 
22 313 1,1 K
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Anuncio participación en el 
debate de RTVE. Muchas 
ganas de este debate, será 
una gran oportunidad de 
explicar nuestro proyecto 
de futuro a todos los 
españoles y seguir 
sumando. 
440 458 1,7 K
A la salida del plató, 
¡mañana más! Vamos. 
2,8 K 2,5 K 11 K
(23A)
Muchas felicidades a los 
ciudadanos de Aragón y de 
Castilla y León en el día de 
sus comunidades. Llenas de 
buena gente que pide 
igualdad, nunca privilegios. 
189 512 2,1 K
El de hoy es uno de los días 
más bonitos y especiales 
del año en Cataluña. Las 
calles de mi tierra se llenan 
de rosas y libros en la gran 
fiesta de la cultura, amor y 
civismo. La verdadera 
diada que nos une a todos 
los catalanes. 
206 303 1,4 K
Aquí os dejo un resumen 
del debate de anoche en 
RTVE. Muchas gracias de 
nuevo.a todos los que lo 
seguisteis por TV. 
376 891 2,7 K
Sánchez pretende tomar el 
pelo a los españoles 
negando sus pactos con 
todos los separatistas. Todo 
en él es un fake, 
empezando por su tesis, 
que ni la ha leído. Por eso 
se la he querido regalar por 
Sant Jordi. 
1,1 K 2,6 K 6,4 K
Aquí os dejo mi minuto 
final en El debate decisivo. 
Cuando nos unimos los 
españoles somos más 
fuertes. Juntos, somos 
imparables.  
943 1,7 K 5,2 K
Tema Comentarios RT Likes
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(24A)
Quedan solo cuatro días 
para el 28A y soy muy 
optimista. No hay mayor 
motor en la vida que la 
ilusión y cada vez veo más 
entusiasmo en torno a 
nuestro proyecto de futuro. 
Vamos a reventar las urnas 
de ilusión y a dar la 
campanada. 
275 602 1,7 K
Es un gran honor contar 
con Fernando Savater en 
Ciudadanos. Uno de los 
mayores intelectuales de 
España, un hombre valiente 
que lleva toda su vida 
luchando por la libertad y 
la igualdad. 
84 792 2,3 K
España no se merece a un 
presidente de Gobierno que 
mienta y tullece el dolor de 
las mujeres víctimas de la 
violencia machista. Es 
urgente enviar a este señor 
a la oposición y liderar un 
gobierno digno para 
España. 
773 2,8 K 5,8 K
Este proyecto ganador que 
une a los españoles sigue 
creciendo sin parar. 
Bienvenido Angel Garrido, 
es momento de sumar 
fuerzas entre todos los 
liberales y 
constitucionalistas. Vamos 
a por la victoria en Madrid 
en mayo y el domingo para 
liderar el cambio en 
España.
306 387 909
Anuncio acto de campaña 
en Valladolid. 
24 92 241
PP y PSOE llevan 9 
contrarreformas educativas. 
Lo único que han 
conseguido es situar a 
España a la cabeza en 
abandono escolar. Me 
comprometo a impulsar un 
pacto nacional por la 
educación para garantizar 
el futuro de nuestros hijos y 
país.
112 380 928
Tema Comentarios RT Likes
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Cada vez más españoles 
indecisos se están 
ilusionando con 
Ciudadanos. Estamos muy 
cerca de dar la gran 
campanada el domingo y 
liderar un nuevo Gobierno 
de cambio. Que Nadie se 
queda en casa. Irá de muy 
pocos votos. 
170 574 1,5 K




Pésame por el fallecimiento 
de Paloma Tortajada. Una 
de las grandes referencias 
de la radio española. 
17 227 940
Enorme Arrimadas 
diciéndole las verdades a la 
cara al director de TV3 y 
llevándole escrita la carta 
de demisión que ya está 
tardando en firmar. Así se 
defiende la dignidad frente 
al separatismo. 
600 2,1 K 5,8 K
Anuncio acto de campaña 
en Barcelona junto a 
Arrimadas. Contamos con 
el mejor equipo, 
defendemos el mejor 
proyecto de futuro y cada 
día somos más. 
68 201 609
Es una vergüenza lo que 
está ocurriendo con el voto 
por correo. Sánchez puso a 
dedo al frente de Correos a 
su jefe de gabinete, que no 
sabe pegar un sello y cobra 
200.000€ y este es el 
resultado. O dimite ya o le 
cesaremos en cuanto 
lleguemos al Gobierno. 
579 2,3 K 5,2 K
(26A)
Ciudadanos bajará un 60% 
el IRPF a las personas que 
viven en municipios con 
riesgo de despoblación. 
86 354 805
Acto cierre de campaña en 
Valencia. 
18 145 286
Tema Comentarios RT Likes
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Hoy hemos hecho el sprint 
final hacia la Moncloa. 
Queda muy poquito para 
lograr un cambio, solo hace 
falta un empujón de 
energía, ilusión y creer en 
la victoria. 
1,2 K 1 K 2,9 K
El voto del cambio y la 
ilusión se está agrupando 
en Cs. Me dirijo a los 
indecisos que quedan para 
pedirles su 
confianza:sumaros a la 
España liberal, 
constitucionalista y 
moderna que une y mira al 
futuro. Hagamos historia 
juntos. 
144 727 1,3 K
La ilusión es imparable. 
Vamos. 
242 602 1,9 K
Quiero liderar un Gobierno, 
liberal, constitucionalista y 
de centros, con ministros 
preparados y valientes. 
84 378 857
El domingo la papeleta de 
Cs vale doble: sirve para 
echar a Sánchez y para 
elegir al Gobierno de la 
igualdad entre españoles, 
de la unión y la libertad. 
578 1,2 K 3,1 K
La papeleta naranja vale el 
doble, echas a Sánchez y 
Ciudadanos llega a la 
Moncloa.  
196 378 1,1 K
(27A)
Los totalitarios no 
descansan en su acoso a los 
demócratas ni en Jornada 
de reflexión. Así ha actuado 
el odio nacionalista esta 
madrugada contra nuestra 
sede en Santiago. Todo mi 
apoyo, compañeros y les 
vamos a ganar.  
341 1,1 K 2,1 K
Tema Comentarios RT Likes
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(28A)
¡Buenos días! Hoy es un 
día crucial para nuestra 
democracia. Hay que ir a 
votar pensando en el futuro 
de España y en el de 
nuestras familias. Todos a 
las urnas para lograr un 
cambio de época y 
gobierno. ¡Vamos! 
547 860 3,2 K
Todos a votar. Hagamos 
que la ilusión venza al 
miedo y las ganas de 
cambio a la resignación. 
220 1,2 K 4 K
Estamos muy cerca de 
cambiar el Gobierno y abrir 
una nueva etapa de unión, 
ilusión y esperanza en 
España. Que nadie se queda 
en casa hoy. Hagamos 
historia juntos. 
133 402 1,3 K
Una demócrata que ganó 
las eleciones en Cataluña 
frente a una sectaria 
separatista. Así es la 
Cataluña de Torra, 
Puigdemont y cía. Está en 
nuestras manos cambiar 
está situación. 
2,3 K 2,5 K 6,2 K
Muchas gracias a todos los 
ciudadanos que hacéis 
posible esta jornada 
electoral con vuestra 
participación en las mesas, 
a los servidores públicos de 
guardia, a los periodistas 
que lo cubren y a los 
apoderados por toda su 
entrega. 
305 676 3,2 K
Dais un golpe de Estado, 
nos llamas bestias taradas a 
todos los españoles y ahora 
pides a la Junta Electoral 
que me expediente porque 
llamo sectaria a una 
sectaria que no es capaz ni 
de saludar a una candidata 
que le tiende la mano con 
educación. El mundo al 
revés.  
1,6 K 4 K 12 K
Tema Comentarios RT Likes
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(29A)
Gracias a los 4.136.600 
españoles que habéis 
convertido a Cs en un 
proyecto ganador y de 
futuro. Ahora con toda la 
fuerza que nos habéis dado 
vamos a liderar la 
oposición para controlar al 
gobierno Sánchez-Iglesias. 
Os vamos a defender, no os 
fallaremos. 
1,5 K 2,3 K 9,1 K
Buena noticia: la Junta 
Electoral acepta el recurso 
de Cs y prohibe a 
Puigdemont presentarse a 
las europeas. Quien da un 
golpe de Estado y se fuga 
de la justicia no puede 
presentarse a unas 
elecciones en ese Estado y 
cobrar un sueldo público. 
935 4 K 12 K
(30A)
Anuncio entrevista en el 
Programa de Ana Rosa. 
45 106 305
Vamos a liderar la 
oposición al Gobierno 
Sánchez-Iglesias con 
firmeza, sentido de Estado, 
un gran equipo y el mejor 
proyecto de futuro. 
Vigilaremos y 
controlaremos de cerca a 
ese Gobierno para proteger 
a la constitución y la 
economía de las familias 
españolas. 
493 711 2,1 K
El Princesa de Asturias es 
un broche merecido al 200 
aniversario del Museo del 
Prado. Enhorabuena a 
todos los que cuidan de este 
orgullo nacional. 
30 230 834
Nunca dejaremos de 
defender la libertad y la 
democracia en todos los 
pueblos de España. Por los 
muchos ciudadanos 
constitucionalistas que 
viven cohibidos por el 
nacionalismo y porque es 
lo justo y lo decente. 
127 476 1,3 K
Tema Comentarios RT Likes
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Es una gran noticia la 
liberación por militares 
leales a la Constitución del 
opositor Leopoldo López. 
Mi enhorabuena a su 
familia a todos los 
demócratas venezolanos. 
Una vez más, mi apoyo al 
presidente Guaido y a todos 
los valientes que luchan por 
la libertad en Venezuela. 
1 K 8,8 K 22 K
En la Cataluña de Torra los 
xenófobos que odian e 
insultan a los 
constitucionalistas tienen 
premio. Qué vergüenza el 
deterioro de todas las 
instituciones que está 
provocando el 
nacionalismo en mi tierra. 
576 594 1,6 K
(1M)
Sánchez ocultó a los 
españoles estatuida masiva 
de impuestos para que no le 
pasara factura en las urnas. 
Es un escándalo y un 
fraude, además de ir en 
dirección contraria a lo que 
necesita nuestra economía. 
Un sablazo intolerable a las 
clases medias. 
2,5 K 5,3 K 8 K
Feliz día del trabajador. 
Lamentablemente, España 
sigue a la cabeza de Europa 
en paro y precariedad. Urge 
aprobar un nuevo modelo 
laboral que garantice 
empleos dignos, estables y 
de calidad, además del 
futuro de las pensiones. 
Seguiremos luchando para 
hacerlo realidad. 
261 636 1,9 K
Conmocionado al conocer 
la noticia. Espero que 
Casillas se recupere por 
completo y cuanto antes. 
Todo mi ánimo para él y su 
familia. 
90 1,3 K 6,8 K
(2M)
Feliz 2 de mayo. A todos 
los madrileños. Disfrutad 
mucho de este día, uno de 
los más bonitos del año en 
la Comunidad, donde se 
conmemora como merece 
la valentía y dignidad del 
pueblo de Madrid. 
64 459 1,9 K
Tema Comentarios RT Likes
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Así me negaba Sánchez en 
el debate electoral que 
fuera a subir impuestos a 
las familias. Dos días 
después de las elecciones 
ha llegado el sablazo y la 
confirmación de que volvió 
a mentir a los españoles.  
2,1 K 12 K 19 K
(3M)
No hay derecho a esto. Los 
okupas campando a sus 
anchas y ciudadanos que 
siempre cumplen viviendo 
atemorizados por ellos. Es 
el mundo al revés: urge 
cambiar la ley para luchar 
contras las mafias y la 
okupación ilegal y proteger 
a las familias. 
550 2,4 K 5,6 K
Sánchez desprecia la lucha 
por la libertad de todo un 
pueblo tildándola de 
“activismo político”. 
Lamentable, Borrell, el 
Gobierno debería liderar el 
apoyo al conjunto de 
demócratas venezolanos sin 
fisuras en su causa frente a 
la tiranía de Maduro. 
297 824 1,6 K
(4M)
Lean la historia de Alex. 
Qué ejemplo de superación 
y que lección de vida. 
Maravilloso. “La hazaña de 
Alex Roca”
14 283 975
Magnifica tribuna de mi 
compañero Francisco de la 
Torre sobre la subida 
masiva de impuestos que 
planea Sánchez. Lo ocultó 
y negó en campaña, 
afectará de lleno a las 
familias españolas y será 
un obús contra nuestra 
economía en el peor 
momento. 
274 601 1,1 K
(5M)
Feliz día de la madre a 
todas las madres y muy en 
especial a la mía, a la que 
debo todo. Gracias mamá.  
59 205 1,5 K
Tema Comentarios RT Likes
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- Pablo Iglesias: 
(6M)
¡Un abrazo fuerte y a 
recuperarse del todo, 
capitán! (tweet citado a 
Casillas)
37 295 2,3 K
Tema Comentarios RT Likes
Tema Comentarios RT Likes
(22A)
Día de la tierra. No 
tenemos un planeta de 
repuesto. Debemos actuar 
ahora, con decisión y 
voluntad política. 
Reafirmamos nuestro 
compromiso frente al 
cambio climático y por una 
transición energética que 
ponga.a España a la cabeza 
de Europa en el respeto al 
medio ambiente. 
86 1,3 K 2,2 K
Una narrativa sin flow es 
una narrativa sin alma. 
Recitar es eso, poner alma 
a las palabras con la voz. 
Funciona igual en la poesía, 
el rap y en el discurso 
político. Muy bien metida 
esa base. 
3 3 10
Hay que acabar con la 
despoblación rural y 
garantizar que todos los 
pueblos de España cuenten 
con los servicios públicos 
necesarios. El 28A la 
España vaciada se juega 
mucho. 
50 518 900
Nuestra crisis más 
peligrosa quizás sea la de la 
indiferencia. Afecta a 
muchos jóvenes que 
piensan que la política no 
sirve para combatir la 
injusticia, la desigualdad, la 
depredación de planeta, la 
violencia de género, el 
machismo. A estos jóvenes 
les pedimos una 
oportunidad. 
299 2,3 K 3,9 K
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Para tener una España con 
derechos sociales plenos y 
servicios públicos de 
calidad no basta evitar que 
gobiernen el PP, Cs y Vox. 
La alianza del PSOE y Cs 
constituirá un inaceptable 
paso atrás. Solo Unidas 
Podemos garantizará un 
Gobierno de izquierdas. 
172 1,2 K 1,9 K
Estimado, Mario (director 
de Greenpeace España), 
gracias por su pregunta. 
Abro HILO para 
contestarle. 
29 527 781
Gracias por reconocer que 
Upes la fuerza política con 
el mayor compromiso con 
las libertades democráticas 
y con el acceso de la gente 
a las renovables y al agua, 
además de ser la única que 
plantea una fecha concreta 
para cerrar las centrales de 
carbón y nucleares. 
18 158 354
Si me permite una pequeña 
corrección, le doy una 
buena noticia: en nuestro 
programa proponemos el 
cierre de las nucleares para 
2024, no para 2025. 
66 141 308
En cuanto al realismo y 
concreción de nuestra 
propuesta para la transición 
justa, es difícil detallarlo en 
un programa pero hemos 
previsto mecanismos de 
creación de empleo, de 
financiación de las 
inversiones para la 
transición e instituciones 
que lo hagan viable. 
5 117 241
En cuanto a la ley de 
cambio climático, le 
recuerdo que no es solo una 
demanda de la comunidad 
científica y de la 
ciudadanía sino también 
una prioridad de UP. 
Presentamos en julio de 
2018 en el Congreso una 
innovadora propuesta 
construida sobre el diálogo. 
10 129 277
Tema Comentarios RT Likes
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El reto es seguir 
perfeccionando y 
profundizando esta 
Proposición de Ley a lo 
largo de la próxima 
legislatura. Ese es el 
compromiso de UP, puede 
estar seguro de ello. 
9 142 349
La propuesta que hemos 
puesto sobre la mesa y 
defenderemos es nuestro 
Plan Horizonte Verde, con 
la que queremos hacer de 
España un referente en la 
defensa del M.A.
19 172 418
Mi más sincero pésame a 
los familiares y amigos de 
la pareja española 
asesinada en los brutales 
atentados de Sri Lanka. 
DEP. 
44 400 1,4 K
Anuncio participación en el 
debate de RTVE. 
294 820 1,7 K
Se acabaron los gobiernos 
de partido único. Podrá 
haber un gobierno de las 
tres derechas, un gobierno 
de izquierda o un gobierno 
del PSOE y Cs. He 
preguntado varias veces a 
Sánchez si pactará con 
Ciudadanos. No nos ha 
respondido. 
472 3,2 K 7,8 K
Podemos hacer una reforma 
constitucional. Sería 
estupendo. Pero, mientras 
tanto, vamos a cumplir la 
Constitución, garantizando 
los artículos que protegen 
los derechos de la gente y 
no se cumplen.  
415 2,6 K 6,3 K
(23A)
Sánchez no respondió 
cuando le pregunté 3 veces 
si pactaría con Cs. Nosotros 
sí hablamos claro de la 
España que queremos y de 
cómo cambiaremos las 
cosas. 
1,4 K 3,3 K 8,3 K
Tema Comentarios RT Likes
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El día del libro, el día de 
Sant Jordi, siempre es un 
buen día para encontrar 
nuevos amigos en las 
estanterías de las librerías, 
para disfrutar de las 
bibliotecas y para hacer 
regalos literarios que dejen 
huella. Feliz día a todas y a 
todos. Disfrutad mucho de 
los libros, siempre. 
165 595 2,4 K
Queremos justicia fiscal en 
nuestro país. Las grandes 
fortunas y la banca deben 
aportar algo más para 
sostener unos servios 
públicos de calidad y bajar 
los impuestos a las familias 
trabajadoras. 
97 986 1,6 K
Hoy es el Día de Castilla y 
León. En Villalar y el resto 
de esa tierra trabajadora es 
un día de fiesta y 
reivindicación. Desde UP 
reiteramos nuestro 
compromiso para que la 
“España vaciada” cuente 
con todos los servicios 
públicos y todas las 
oportunidades que merece. 
197 660 1,7 K
Quien entra en la Curia 
como Papa, sale cardenal. 
283 1,9 K 5,3 K
Digamos la verdad, para 
que todo el mundo la 
entienda. 
568 5,7 K 14 K
(24A)
Cuando la gente se mueve, 
cambian cosas. Lo 
demostraron las mujeres el 
8M, los pensionistas y los 
jóvenes cuando salieron a 
la calle a decir que no 
tenemos dos planetas. La 
historia no está escrita. El 
próximo domingo, la 
historia la escribes tú. Sí se 
puede.
500 4,7 K 13 K
Anuncio acto de campaña 
en Barcelona. 
95 484 1,2 K
Tema Comentarios RT Likes
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Hay quienes, con un exceso 
de arrogancia, parece que 
ya se proclaman ganadores 
de las elecciones antes de 
que se vote. Pero los 
partidos no se ganan sin 
bajar del bus. Hay que 
jugarlos. Este domingo 
habrá sorpresas, se percibe 
en el ambiente.
308 1,9 K 4,7 K
La corrupción es una forma 
de Gobierno. Son 
necesarias más medidas 
contra sus formas ilegales, 
pero también frente a sus 
herramientas que hoy son 
legales. Poner las 
instituciones al servicio de 
la gente. 
67 685 1,4 K
Anuncio acto de campaña 
en Vigo. 
45 315 619
Es el momento de la 
fraternidad. Cataluña 
necesita una persona como 
Jaume Sens en el Congreso 
y un Gobierno progresista 
que sepa afrontar los 
problemas políticos con 
diálogo y medidas 
políticas. El día 28 
podemos empezar a 
construir un país que sea un 
abrazo. 
106 786 1,7 K
Las puertas giratorias son 
una forma legal de 
corrupción, que las grandes 
empresas utilizan para 
comprarse exministros y 
expresidentes. Son un 
peligro para la democracia. 
Queremos ponerles fin. 
154 2,1 K 4,1 K
Mañana acompañaré la 
marcha de los trabajadores 
de Navantia en Ferrol. Allí, 
me reuniré con el Comité 
de Fábrica y presentaremos 
nuestras propuestas para 
defender nuestros astilleros 
y el derecho a un empleo 
decente. 
55 517 1,1 K
Tema Comentarios RT Likes
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Mañana comenzaré la 
jornada bien temprano, con 
una visita a la Lonxa de A 
Coruña. Seguimos dando a 
conocer nuestras 
propuestas y escuchando a 
quienes nos encontramos 
en el camino para que el 
28A surja un Gobierno al 
servicio de la gente. 
43 331 715
(25A)
He visitado la Lonxa de A 
Coruña, uno de los 
principales puntos de 
comercialización de 
pescado del mundo. Pude 
conocer y escuchar las 
necesidades de esa gente 
trabajadora y luchadora que 
hace de la pesca una de las 
actividades más 
productivas de nuestro país. 
48 357 835
No nos vencerán ni el 
miedo ni la resignación. 
Este 28A ganarán la 
esperanza y la convicción 
de saber que podemos 
defender y ampliar los 
derechos de la gente. 
112 1,7 K 3,2 K
Ha sido un honor y un 
placer. Me habéis ensañado 
mucho. Gracias. 
1 23 79
Más o menos esto. No way. 251 386 2,6 K
Hoy se cumplen 45 años de 
la Revolución de los 
Claveles, que restableció la 
democracia en Portugal 
después de casi cinco 
décadas de dictadura. 
También fue un 25 de abril 
cuando Italia logró 
sacudirse el yugo del 
fascismo. Grandes 
ejemplos de que la gente 
puede cambiar la historia. 
147 1,8 K 5,1 K
He participado en Ferrol en 
la manifestación de los 
trabajadores de Navantia en 
defensa de sus puestos de 
trabajo. Desde UP nos 
comprometemos con el 
ejemplo digno y la 
protección de las industrias 
estratégicas de nuestro país. 
74 675 1,5 K
Tema Comentarios RT Likes
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Este domingo la historia la 
escribes tú. Cada vez más 
gente es consciente de que 
el voto a UP vale doble: no 
solo sirve para frenar a las 
derechas, sino que supone 
apoyar un proyecto de país 
al servicio de la gente. 
85 1 K 2 K
Anuncio acto de campaña 
en Galicia. 
464 2 K 5 K
(icono cara de corazones) 1 4 19
La gente ha podido ver en 
esta campaña quiénes 
hablan de sus problemas y 
de sus derechos, y quiénes 
han dejado claro con quién 
y para qué están dispuestos 
a pactar. El 28A eso se 
traducirá en votos. Sí se 
puede. 
106 1,2 K 2 K
Anuncio acto de campaña 
en Valladolid. 
44 324 564




Anuncio acto de cierre de 
campaña en Madrid. 
134 798 2 K
Hay tres posibilidades. Un 
acuerdo entre las tres 
derechas. Un acuerdo entre 
Cs y PSOE, que supondría 
un Gobierno de derechas. Y 
un Gobierno progresista al 
servicio de la gente, que 
defienda y amplíe los 
derechos sociales de todos 
y todas. El 28 la historia la 
escribes tú. 
191 1,6 K 3,4 K
Este domingo se va a 
escuchar alto y claro la voz 
de la gente humilde que 
quiere pleno derechos y 
servicios públicos de 
calidad. España puede tener 
un Gobierno progresista al 
servicio de la ciudadanía, 
claro que se puede. 
158 1,3 K 2,7 K
Y bien ricas que estaban. 
ME hace mucha ilusión ese 
regalo que traéis. 
19 55 336
Tema Comentarios RT Likes
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Algunos han pretendido 
convertir la Constitución 
española en un arma 
arrojadiza, pero han 
olvidadas sus artículos 
concebidos para defender a 
la gente. Los 
autodenominaros 
constitucionalistas no 
hablan tanto de la 
Constitución desde que 
hablamos de los artículos 
31,50 o128. 
92 825 1,5 K
Ayer vivimos una intensa 
jornada en Galicia, una 
tierra digna y trabajadora 
en la que mucha gente mira 
al 28A con ilusión. Este 
domingo hay que llenar las 
urnas de verdades. Este 
domingo la historia la 
escribes tú. 
47 509 985
Estamos muy cerca de 
gobernar. Hace falta que 
todo el mundo se mueva. 
Que nadie se quede en casa 
el próximo día 28. Que 
millones de verdades 
cotidianas llenen las urnas. 
Que hagamos de la 
dignidad la fuerza del 
cambio. Porque sí se puede. 
372 3 K 6,5 K
Hablemos de qué significa 
defender España. Algunos 
tienen la bandera muy 
grande. Pero se les olvida 
que España es también la 
dignidad de su gente, sus 
derechos y bienestar. El día 
28 ganará la España de la 
justicia, la igualdad y la 
libertad. 
288 1,3 K 2,6 K
Cerramos esta emocionante 
campaña con una gran 
noche en Madrid, 
arropados por mucha gente 
que sabe que sí puede. Este 
domingo las urnas se 
llenarán de pequeñas 
verdades. Es posible un 
Gobierno al servicio de la 
gente, ¡claro que sí!
377 3,8 K 8,9 K
Tema Comentarios RT Likes
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Llevan desde siempre 
diciendo que no se puede, 
que es imposible. Pero en 
vuestras manos está que 
nuestro país tenga un 
Gobierno que defiende a su 
gente, que garantice 
derechos sociales y proteja 
los servicios públicos. 
Claro que se puede.  
280 2,7 K 5,3 K
Sí se puede. 2,7 K 13 K 46 K
(28A)
He votado en el colegio 
público donde espero que 
vayan mis hijos. Hoy 
muchos españoles irán a 
colegios públicos. Es un día 
hermoso para recordar el 
valor de la educación 
pública. Ojalá la 
participación electoral sea 
muy alta. Esta será la mejor 
noticia para nuestra 
democracia. 
1,3 K 4,7 K 18 K
(Emoticono cara ojos 
mirando para arriba)
131 3,9 K 12 K
(Emoticono cara llamando 
al silencio)
105 1,3 K 6,1 K
Mi agradecimiento a todos 
los trabajadores públicos 
que han hecho posible que 
todo funcione hoy y por 
supuesto, todo mi cariño y 
agradecimiento a las 
personas que nos han 
acompañado durante toda 
la campaña y hoy como 
apoderados. Falta muy 
poco. 
758 2,4 K 12 K
(30A)
Solo un gobierno de 
coalición con UP 
garantizará políticas 
progresistas y la estabilidad 
democrática que 
necesitamos. Si el 
socialismo pretender 
gobernar en solitario tendrá 
menos apoyo parlamentario 
que la derecha. 
818 2,5 K 5,9 K
Tema Comentarios RT Likes
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(1M)
¿Por qué presencia de UP 
es imprescindible para que 
el Gobierno sea estable y 
de izquierdas? He escrito 
sobre ello en El País. 
667 2,4 K 5,1 K
(Emoticono hombre) 2 1 3
A la gente trabajadora solo 
le queda una opción: un 
Gobierno de coalición que 
garantice la estabilidad y 
políticas progresistas. Este 
1 de mayo, volvemos a 
exigir la derogación de dos 
reformas laborales 
regresivas. Para lograrlo, 
UP deberá estar en el 
Gobierno. 
671 1,9 K 4,2 K
Toda la fuerza para Iker 
Casillas en estos difíciles 
momentos. Sabemos que 
hoy también vencerás, 
capitán. Un abrazo para su 
familia. 
76 982 6,1 K
Hace unos días tuve 
ocasión de entrevistar en 
Otra Vuelta de Tuerca al 
excusador de baloncesto 
Sitapha Savané, un grande 




España necesita un 
gobierno que defienda. La 
gente trabajadora, 
exigiendo que las 
multinacionales cumplan la 
ley, respeten derechos y 
paguen impuestos. Ayer, 1 
de mayo, me reuní con el 
Comité de Empresa de 
Amazon, la compañía del 
hombre más rico del 
mundo. 
630 2,1 K 4,5 K
(6M)
Las personas inscritas en 
Podemos ya podéis votar 
los programas con los que 
nos presentaremos a las 
elecciones del 26M. En 
Podemos las decisiones 
importantes las tomas tú. 
65 539 860
Tema Comentarios RT Likes
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- Santiago Abascal 
(Emoticono cara mirando 
para arriba)
15 22 275
Mañana acudiré a dialogar 
con Sánchez con voluntad 
de llegar a acuerdos que 
permitan lograr un 
Gobierno de coalición 
estable y de progreso. Sin 
líneas rojas y con ánimo de 
colaboración. Es lo que 
pidió la mayoría social en 
las urnas. Así lo he 
explicado ante nuestro 
CCE. 
733 2,2 K 5,3 K
Tema Comentarios RT Likes
Tema Comentarios RT Likes
(22A)
Nuestro agradecimiento a 
tantos soldados, guardias 
civiles, policías nacionales 
que durante estos días nos 
han mostrado su discreto y 
emocionado respaldo. 
También a tantos “mossos” 
y “ertzainas” que solo 
desean ser policías y servir 
al orden constitucional y la 
unidad nacional. 
216 2,5 K 5,9 K
Anuncio acto de campaña 
en La Coruña. 
119 941 1,9 K
Un alto en el camino en 
mitad de la intensa 
campaña. En nuestra salsa. 
Como dice mi amigo 
Morante de La Puebla, “no 
somos ciudadanos, somos 
españoles del pueblo”. 
148 1,1 K 3  K
Gran recibimiento a Vox en 
La Coruña. El acto lleno y 
una multitud de 2.000 
personas a las puertas sin 
poder entrar. Feijoó 
disgustadísimo, y la 
vanguardia encapuchada de 
la hoz y el martillo que 
hostiga y amenaza en la 
entrada también. 
562 4,5 K 9,1 K
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LA CORUÑA. Galicia 
responde a Feijoó que dijo 
que “Vox no tiene cabida 
en Galicia” y respalda a 
Vox con un acto 
multitudinario. La 
#EspañaViva desborda el 
mitin y un millar de 
personas quedan en el 
exterior sin poder acceder. 
186 1,5 K 3,1 K
Encuentra las diferencias 
(foto de cuatro 
guacamayos).  
1,8 K 7,8 K 19 K
(23A)
Esta es exactamente la 
postura que España debe 
tener frente a los 
colonialistas para hacerse 
respetar. Estamos hartos de 
los piratas que hostigan a 
nuestros pescadores y usan 
como rehenes a nuestros 
compatriotas. ¡Bravo 
General!
86 1,9 K 4 K
Anuncio acto de campaña 
en Las Rozas. 
62 740 1,6 K
Las Rozas (Madrid), 23 de 
abril de 2019. La 
#EspañaViva desborda la 
plaza de toros. Varios miles 
de personas se quedan en el 
exterior al completarse el 
aforo de 5.000 personas. El 
28 de abril se producirá un 
cambio histórico en 
España. 
86 1,1 K 2,5 K
Me dicen que el presidente 
ilegítimo, -apoyado en la 
hoz y el martillo, y en el 
hacha y la serpiente-, está 
obsesionado conmigo y que 
está mintiendo como un 
miserable sobre VOX en el 
debate.  El 28-A concluye 
su huida hacia adelante. La 
#EspañaViva le va a poner 
en su sitio. 
1,2 K 7,4 K 17 K
Tema Comentarios RT Likes
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(24A)
"El muro en Ceuta y 
Melilla tendrían que 
pagarlo los partidos 
progres, que son los 
responsables del efecto 
llamada a la inmigración 
masiva e ilegal”.
320 2,4 K 6,1 K
Ni cabreo ni odio. Lo que 
hay en VOX es ilusión, 
esperanza, buen humor... y 
¡moral de victoria! 
#LasRozas.
632 4,4 K 11 K
Anuncio acto de campaña 
en Sevilla, Valencia y 
Madrid. 
66 688 1,2 K
Lo que hay es españoles 
decentes y currantes a los 
que ya no engañáis los 
progres y los comunistas. 
La #EspañaViva está en 
pie.
487 4,9 K 11 K
Lo que pasa cuando un 
progre quiere tocarle las 
narices a un currante…
3,3 K 18 K 39 K
Multitudinario mitin de la 
#EspañaViva en la Plaza de 
Toros de Las Rozas. Una 
multitud dentro y una 
multitud fuera, mientras la 
traición, la decepción, el 
marketing y el odio, los 4 
jinetes del apocalipsis 
nacional, hacían un debate 
que en realidad era un 
consenso.
95 1,7 K 4,1 K
SEVILLA. 24 de abril de 
2019. Los andaluces 
vuelven a movilizarse 
masivamente #PorEspaña. 
La #EspañaViva desborda 
el FIBES de Sevilla con 
miles de personas. VOX 
coge fuerza en la recta final 
de campaña. #Sevilla
56 867 2,1 K
La #EspañaViva revienta 
#Sevilla y demuestra una 
vez que los españoles solo 
se están movilizando 
masivamente en torno a 
VOX en esta campaña. La 
esperanza recuperada por 
millones de españoles será 
una fuerza imparable el 28-
A. 
229 2,9 K 6,2 K
Tema Comentarios RT Likes
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(25A)
Anuncio acto de campaña 
en Valencia y Madrid.  
85 946 2 K
El 28 de abril se acabó la 
fiesta contra España. La 
lealtad a España se 
premiará, y la traición se 
castigará. Es inaceptable 
perseguir a un servidor de 
España a petición de los 
proetarras. El gobierno 
quiere encubrir su traición 
amordazando a los 
españoles que han jurado 
bandera.
192 2,9 K 5,6 K
A dos horas del inicio del 
acto de VOX en #Valencia 
esta es la cola que espera 
para entrar. El 28-A 
haremos historia juntos.
609 3,8 K 8,7 K
VALENCIA. 25 de abril. 
Brutal movilización de los 
valencianos "para ofrendar 
nuevas glorias a España". 
Más de 6.000 personas en 
el interior del Museo de las 
Ciencias  y varios miles 
fuera. La #EspañaViva 
llenará las urnas de 
papeletas rojigualdas el 28-
A #Valencia #VOX 
#PorEspaña
120 1 K 2,2 K
1) Esta tarde miles de 
personas se han quedado 
fuera del acto de VOX  en 
#Valencia. Este es el 
momento en el que les 
pedíamos disculpas y les 
dábamos las gracias. 
(Vídeo del exterior) ¡El 28-
A ningún voto se quedará 
fuera de las urnas!
311 3,8 K 8,6 K
2) Y aquí el fantastico 
recibimiento en el interior 
abarrotado del Museo de 
las Ciencias. ¡GRACIAS 
VALENCIA! #PorEspaña 
#VOX
250 2,4 K 5,7 K
3) La movilización de hoy 
en #Valencia solo es el 
anticipo de la movilización 
de la #EspañaViva el 28-A. 
¡Salimos a ganar! 
#PorEspañaVotaVOX 
130 1,8 K 4,3 K
Tema Comentarios RT Likes
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(26A)
#LaEspañaDelPladur 
ganará a las neuras, a las 
tonterías, a los fanatismos y 
a la locura de los progres 
#PorEspañaVotaVOX 
#28A
411 3,2 K 7,2 K
VOX desborda la Plaza de 
Colón con 25.000 personas,  
el acto más multitudinario 
de toda la campaña.
281 3,3 K 7,5 K
El 28 de abril España se 
juega su rumbo, o la 
disgregación o la 
continuidad histórica de 
nuestra Patria, o la anti-
España o la España viva. 
#PorEspañaVotaVOX
128 1,7 K 3,7 K
MADRID. 26 de abril de 
2019. Cierre de campaña 
con el mitin más 
multitudinario de todos los 
partidos.  La #EspañaViva 
convoca a 25.000 personas 
que desbordan la plaza de 
Colón en un mitin 
histórico. #PorEspaña 
#Madrid #PlazaDeColón
101 1,1 K 2,5 K
Muchas gracias a Matteo 
Salvinimi. Estoy seguro 
que las naciones de Europa 
reaccionarán para defender 
sus fronteras, soberanía y 
nuestra civilización. España 
reaccionará también para 
defender su unidad 
nacional. Sin miedo a nada 
ni a nadie. Un abrazo. 
463 2,5 K 6,5 K
MADRID. 26 de abril de 
2019. La #EspañaViva se 
conjura ante la gran 
bandera de la Plaza de 
Colón en un mitin de 
25.000 almas, la 
demostración de fuerza más 
grande de esta campaña 
electoral. El 28 de abril 
cambiaremos el rumbo de 
España #PorEspaña
77 798 2 K
Gracias @joseantoniokast, 
España y Chile son dos 
naciones hermanas y el 28 
de abril los españoles 
hablarán también para 
reforzar la gran hermandad 
que representa la 
Hispanidad. Un abrazo
80 1,4 K 3,9 K
Tema Comentarios RT Likes
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GRACIAS por tanto cariño 
y tanto apoyo #PorEspaña. 
 
1,5  K 6,6 K 19 K
(28A)
Votando con esperanza, sin 
miedo a nada ni a nadie. Y 
acompañado por la mujer a 
la que le debo la vida. 
#PorEspaña #28A
589 2,8 K 8,9 K
2.600.000 españoles se han 
movilizado para tener su 
propia Voz. Nunca más 
estarán 
amordazados.Gracias a 
todos ellos por su valor y 
su coraje. No les 
defraudaremos. 
¡Bienvenidos a la 
Resistencia
1,8 K 6,6 K 17 K
(29A)
Me preguntan si tenemos 
que replantearnos nuestra 
relación con los medios, y 
creo que sí, debemos 
combatir mejor su 
capacidad de manipulación,  
porque es aún mayor de lo 
que creíamos.
2 K 7 K 20 K
(30A)
Todo nuestro apoyo para 
María Corina Machado y 
su demanda de libertad y 
democracia para Venezuela. 
Y nuestra exigencia al 
gobierno España para que 
apoye al presidente 
legítimo de Venezuela y 
combata el chavismo 
criminal. 
236 3,8 K 7,3 K
Toda la campaña plagiando 
nuestro mensaje y tratando 
de imitar nuestro estilo, y 
ahora, como los progres, 
insultáis a los votantes de 
VOX por tener principios. 
Se os está poniendo cara de 
UCD. Sois el pasado y la 
rabieta. Nosotros el futuro 
y la esperanza
1,3 K 4,9 K 11 K
Tema Comentarios RT Likes
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Nos quería meter en el 
gobierno y ahora nos 
insulta. La veleta azul 
empeñada en su 
descomposición. Ellos 
sabrán cuál es su enemigo. 
Nosotros seremos la única 
oposición a la dictadura 
progre y al separatismo 
golpista. VOX es el futuro. 
1,1 K 3,6 K 8,1 K
Es un honor entrar al 
Congreso de los Diputados 
y hacerlo en compañía de 
estos 23 compatriotas 
valientes que devolverán la 
voz, la esperanza y la 
ilusión a 2.700.000 
españoles a los que no 
vamos a defraudar. 
712 3,2 K 8,5 K
Gracias @matteosalvinimi. 
Utilizaremos nuestra fuerza 
en el Congreso y pronto en 
el resto de instituciones de 
España y de Europa para 
defender la unidad, la 
soberanía, la seguridad y la 
identidad de España en una 
Europa que esté orgullosa 
de sus raíces.
26 232 922
Gracias por tu felicitación y 
por tu apoyo 
@GiorgiaMeloni. Pronto 
@vox_es llegará a las 
instituciones comunitarias 
para defender la unidad de 
España, la libertad y el 
sentido común también 
desde Europa
4 102 383
Gracias por tu felicitación 
@MLP_officiel. España 
está despertando para 
defender su unidad 
nacional y la libertad de sus 
ciudadanos. También para 
defender unas fronteras 
seguras, una inmigración 
controlada y una Europa 
orgullosa de su identidad.
45 363 1,2 K
Gracias @ZahradilJan. El 
26 de mayo @vox_es 
llevará también 
parlamentarios a Europa 
para defender desde allí la 
soberanía de las naciones 
europeas, la identidad de 
Europa y el sentido común.
2 57 202
Tema Comentarios RT Likes
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Muchas gracias por tu 
felicitación 
@AndersVistisen. Cada 
vez más españoles y 
europeos apuestan por 
proyectos que defienden la 
soberanía, la seguridad y 
las fronteras frente al 
globalismo deshumanizado.
8 79 272
Muchas gracias por vuestro 
apoyo, @TomaszPoreba. 
Polonia siempre nos tendrá 
a su lado en la defensa de 
las fronteras, la soberanía y 











@joseantoniokast por tu 
felicitación. La fuerte 
entrada de VOX en el 
Congreso ha sido una 
reacción del pueblo español 
en defensa de su unidad y 
de su libertad frente al 
separatismo y la dictadura 
progre. También es una 
afirmación del ideal de la 
Hispanidad.
11 145 471
A esto ha conducido la 
demonización de los 
medios y de los partidos 
(todos ellos) con su 
manipulación, sus insultos 
y sus cordones sanitarios 
contra VOX.
446 3,1 K 4,8 K
(1M)
Del debate al consenso. Y 
todos hablarán de cómo 
frenar a VOX, que ya es la 
única alternativa a su 
chiringuito progre.
642 2,6 K 5,3 K
Todos insultando a 
2.700.000 españoles, y 
todos de acuerdo en el 
cordón sanitario a VOX. 
Nos tendrán que escuchar 
en la tribuna de oradores 
del Congreso.
724 3,3 K 7,4 K
Tema Comentarios RT Likes
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Leed esta noticia hasta el 
final. Es absolutamente 
terrible. Algo muy gordo 
está fallando en el sistema 
penal desde hace mucho 
tiempo. Hay individuos que 
deben ser encerrados de por 
vida o expulsados a sus 
países para que los 
encierren allí. No hay 
excusa 
612 4,8 K 7,8 K
(2M)
El discurso del odio, de la 
estigmatización y de los 
cordones sanitarios contra 
VOX tienen consecuencias: 
odio y violencia. Todos, 
desde Iglesias con su 
"alerta antifascista" hasta 
Casado con la cantinela de 
la "ultraderecha", están 
contibuyendo al pésimo 
clima moral y político.
381 3,2 K 5,8 K
Siga el señor Casado 
equivocándose de enemigo. 

Nosotros a nuestras 
propuestas:

Repatriar a la inmigración 
ilegal

Cierre de chiringuitos 
ideológicos 

Reducción de impuestos 

Defensa de la libertad de 
educación.

Defensa de la igualdad de 
los españoles ante la ley.
665 4,4 K 8,9 K
Lo que pretende Pedro 
Sánchez solo podrá lograrlo 
con el apoyo de PP y Cs. 
Me alegra saber que 
preocupamos tanto a los de 
siempre. Hacen bien en 
preocuparse porque con los 
escaños que nos han dado 
los españoles 
denunciaremos todos sus 
consensos progres. 
410 2,8 K 5,3 K
Tema Comentarios RT Likes
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(3M)
Todos pusieron el grito en 
el cielo cuando VOX 
preguntó los llamados 
"trabajadores de violencia 
de género". Hoy sabemos 
que la pregunta era 
pertinente y necesaria.   
VOX seguirá preguntado 
en todas las instituciones 
para que se sepa de todo 
aquello sobre lo que hay 
oscurantismo. 
431 5,5 K 10 K
(6M)
Usurpando las funciones 
moderadoras de SM El 
Rey. Pedro Sánchez no 
tiene escrúpulos. 
Decepcionante que Casado 
y Rivera acepten ir a esta 
farsa. VOX ni está invitado 
ni acudiría. Solo 
acudiremos a la llamada del 
Rey para indicarle nuestro 
voto contrario a la 
investidura de Sánchez
1 K 4,7 K 9,7 K
Nada que no esperásemos. 
El asedio, las mentiras, las 
medias verdades y los 
bulos sobre VOX irán a 
más. Igual que irá a más la 
la falta de credibilidad de 
las #FakeNews
157 1,6 K 3,1 K
#DictaduraProgre Nueva 
vuelta de tuerca.
314 2,2 K 4,1 K
Tema Comentarios RT Likes
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